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^ telegramas por el caole. 
SERVICIO TELEGRIFICSj 
DKL, 
JDiario do la Marinat 
A L DIASÍG DE LA MARINA. 
K A B A N * , 
De hoy 
ciln CÍI píodücias, 
Madrid^ Ootubre 5, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ea fallecido el Director del Maeeo de 
Pinturas, don Luis Alvarez Cata á-
M ü H O Z D E G K A I N 
Ea sido ncmbrsdo Director de la Es-
cuela de Bellas Artes el laureado pintor 
señor Muñes Degrain-
LOS 0 A R L Í S T A 3 
En vista de los rumores qtie circulan 
sotre agitación carlista se ha dispuesto 
la vigilancia de las costas para evitar de-
sembarcos de armas y dsmás partrechos 
, de guerra. 
La prensa carlista dice qus estos ru-
inores son propalados por el Gobierno pa-
ta justificarla prohibicióa da la oaregri-
íacion proyectada al Pilar de Zaragoza 
en desagravio de la profanación de que fué 
objeto durante la procesión dei Jubileo. 
Han llegado los peíotarls». 
Y mañana se jugará día y no-
che. 
He ahí la nota del día. 
Ayer pedíamos pan. 
Mañana iremos al Oirco ó al 
Frontón , qne para el caso es lo 
mismo. 
Pawem et. circenses. 
Podrá haber coütradicción entre 
uno y otro: entre la penaría ex 
puesta?ayer y el derroche de ma-
ñanfl; pero esa es la realidad. 
Y siempre sucedió lo mismo. La 
vida es un compuesto de alegrías y 
dolores. 
Es má.«; los pueblos sienten t^n 
ta mayor necesidad de expansiones 
y de fiestas cuanto más graves son 
sus penalidades y sus aagustias. 
Cuando el infortunio aprieta hay 
necesidad de distraerse; hay ansia 
de olvidar. 
Y ese es nnestro caso. 
No interpreten de otro modo la 
fiesta de mañana ni los intervento 
res, ni las personas demasiado se-
rias. 
A D H E S I O N E S 
Pinar del Rio, Octubre 3. 
Presídeme Ceotro Comerciantes. 
Eabaoa. 
Realizada maDi f^ac ión grandiosa ten-
dente obtener Gobierno americano rebajas 
arancelarias. Concurrencia entusiasmo nun-
ca iguales esta ciudad. Representaciones 
todas clases productoras ciudad, término^ 
rurales, corporaciones, pueblo unánime di-
rigióse Gobierno Civil entregándole peti-
cio es propuestas por Centro Genera! y 
exposición es.-e Ayautamiento apovándo-
las. Gobernador y demás autoridades unié-
ronse á, manifestación recorriendo princi-
pales calles, di-olviéndose plaza pábl ica— 
Gil Alvares, Prcsídeote Comité local. 
Palos, Oetulre 3. 
Centro Comerciantes. 
Hub iDa. 
Pueblo entero manifestación me pide ba-
ga saber ese Ceo'.ro que ee adb'ere á lo 
solicitado por el mismo p.ra salvación 
país.—Campo, Alcalde. 
Palacios, Oc'ub'e B. 
Alcalde Palactoa al Presidente Centro ) 
Comerciantes. ^ 
Este momento, cuatro ta^de, imponente 
manifestación agricultores, com rciantes, 
profesionales, propietarios, industriales y 
todas clases fociales este término se pre-
sentan ante Ayuuíamuuto para quo repre-
sentante pueblo solicite de la Autoridad 
Superior de la Isla rebaja cincuenta por 
ciento lo menos derechos que el tabaco sa-
tisface entrada merca lo americano. Mani-
festantes adbiérense ese Centro Ayunta-
miento secunda petición y pide baga llegar 
al Gobernador Militar él móvil manifeet»-
ción y que rebaja sea pronta poique ruina 
esta comarca serS inevitable. Correo ma-
ñana elevaré aol.citud manifestantes —Luis 
A . Ferr.ámlcs. 
Alquimr, Octubre 3. 
l'ieeídeote Ceiitro Comercio ó luduetria 
H abana 
Este momento Alcalde dirige Gobernador 
Militar telegrama sitruiente: Hacendadosi 
comerciantes, industriales, obreros, bombe-
ros, comercio detall y pueblo numeroso 
manifestación acuden Alcalde que suscribe 
pitra que apoye adbesióo sobre peticióu 
Centro Comerciaotea da la capital rebaja 
derechua arancelarios productos cubanos 
dada grave situación pais. —Gwcía Jauma, 
piesidente cotnitó delegado Centro Comer-
ciantes 
Alquizar, Oculire 3. 
Presidente Centro 
n.ibaoa. 
Comité local asociado de hacendados, in-
dustriales, bomberos obreros, comercio y 
(Marca registrada). 
Aimaceo de vinos y producios gallegos del Rivera de Avia y del Millo 
O E E N E 
Son los más propios psra países cálidos f lo» más Sbaos y sper iUroi por m pooo alochol y ls CSD-
ddad de U n i c o que cootieoen 
Estáo analiíades favoraMsi»sote eo el uaboratorio químico do) ManíJipio de 68ts oapitíl y resal-
t$n loe m&e paros que ?ieoeo é eeae p&is. 
j Tsmbien tsuemas ooosUfitemeLte jamenaa. Incones, qoeaos, cooservss de caroes, pescados, msris-
eos y otros ptoduotos de Galicia y ei fa-meso viuo BIUJ A MKDOC eo barricas, oajs», coarisroias y g»-
trefjneB. 
R O M E R O Y M O N T E S , dolóos receptores de los famoeos cboruos de 
Lago, maroa L A L O G U E S A . 
3Lampa£Ílla 19. Teléfono 480. Habana. 
1724 «H 28-1 Oo 
pueblo pide en manifestación este día a; 
Alcalde solicite del Gobernador Militar apo-
yo peticiones Centro Geoeral sobre rebaja 
derechos arancelarios productos cubanos 
— Garda Jauma, presidente comité local 
del Centro General. 
Paso R'nl ñe San Diego, Octubre 3. 
Presidente Centro General Comercio, 
Habana. 
Ayuntamiento sesión extraordinaria ad-
hirióse todo peticiones á Presidente Esta 
dos Unidos ventajas arancelarias productos 
cubanos y felicita á usted pueblo en bri-
llante manifestación aquí org mizada.— 
Le po(d) Araujo. 
Ptñiles, Odub e 3 
Presidente Centro Comercio é Industria. 
Habana, 
Manifestación popular organizada dele-
gación ese centro h j resultado grandiosa 
ó imponente: presentan exposición razona 
da adhesión gestiones ese centro á favor 
oueatroa productos,*' Ayuntamiento de mi 
preaideocia eo sesión extraordioaria acuer-
da b cer suya dicha exposición prestando 
todo apoyo fio íudicado. —CU'ado, Alcalde 
Municipal. 
V'ñaiea 3 de Octubre. 
Presidente Centro General Comercio In-
dustria. 
Habana 
Manifestación o-ganlzada esta Delega-
ción compuesta de más de cuatro mil per-
son a todas ola?es fociales se asocian á 
gestiones e?» ¡ entro favo- productos cuba • 
nos entregando exposición razonada pre-
sidente Ayuntam í-nto sesión extraordina-
ria. - / t ^ w ó n Suatee, preeidente accidental 
comité 
Sa*ta Clara d áe Oc'ubre 
Centro Comeroantes—Habana. 
Acaba celebrarse manifestación organi-
zada este Centro adhiriéndose petición del 
de esa capital ecbre rebajas arancelarias 
En ella figuraron todos los elemeotoa esta 
ciudad asistiendo corporaciones, estanaar-
tes. Bomberos del Comercio todo personal: 
autoridades locales. Ayuntamiento y pue 
blo en misa. Comercio ha cerrado sus 
puertas antes emprender marcha maui-
ft'staeión. Doctor Martínez Ortiz intér-
prete fentinneoro popo ar hizo presente 
objeto manifesraoiÓQ eo discurso elocuen-
te muy aplaudido, C< m'sióD organizado-
ra pasó á residencia autoridad americana 
Mr Bfcker, prometieodo éste hacer pre-
sente general Wood objeto pedido pue-
blo Cuba entera. Después recorrió ma-
uifestación principales calles de la ciudad 
paeando al Gobierno civil y entregando 
doctor Alverdl una exposición apoyando 
eo Centro. Gobernador ofreció te.egraüar 
^ á Gobernador militar propósito manifes-
tantes expuesto en breves y elocuentes 
palalras por Presidente accidental de este 
Centro Ramón González, terminándose ; o 
to con elocuente discurso del licenciado 
Berenguer.. Resumen, manifestación im-
ponente y pocas que Santa Ciara presenció 
tan unánime y grandiosa. — E l presidente 
P. S, do! Centro de Comerciantes, Indus-
triales y propietarios de Santa Clara.—.ña-
món Qomálee. 
San Tuan ti Martínez 3 de Octubre 
Presidente Centro Comerciantes 
Aguiar 81. 
Nrm^roea comilón representante de co-
merciantes agricultores y vecinos de este 
término ruegan higa presente á u te 1 su 
completa adhesión á manifestación que por 
iniciativa de ese Centro se celebra hoy en 
apoyo exposición Gobierno americano re-
bajas arancelarias para azúcares y tabaco 
cubanos, única tmdida pa'-a m ¡orar sitúa 
ción ecoDómica.—Eas'e/*, Alcalde. 
San Juan y Mar Unes. 
Presidente Genero, Aguiar 81, Habana, 
Ayuntamiento mi presidencia en sesión 
pública celebrada hoy acordó unanimidad 
apoyar acuerdo ese Centro sobre exposición 
Gobierno Americano reformas derechos 
arancelarios favor tabaco y azúcar cuba-
nos y adherirse á manifestación que con 
al azúcar y tabaco cubanos. Anuncia qae 
su opinión en todo es idéntica á la del Cea-
t,ro General y que. apoyará manifestación, 
y aún que la organizará lo mejor posible, 
haciendo votos por la feliz consecución de 
propósitoa patrióticos. — E l Secretario I n -
ReoHro Agrónomo, J . Riera — E l Goberna-
dor Civil Presidente, P. G. Büancourt. 
D. Raf el Armas, Alcalde Municipal de 
Colón; D. Justo G. Q ¡evedo, de Alacranes; 
D.,.Francisco Luis Jorge, da Qu vícán; don 
Francisco Calderón, de Ja'uco; D, J . A. 
Rodríguez, de Jagüey Grande; D. Evaristo 
Bacallao, de Güira da Melena; D, Francía-
co Campos, de B juca1; D. Francisco Val-
dés Martínez, de Guara; D. Eduardo Gnz-
mán, de Santa Isabel da las Lajas; O. José 
Antonio Lomba, de Carlos Rojas; D. Jo¿ó 
R. Hinte, de Guanajay y D. Ricardo Presas, 
de Tapaste, en comunicaciones oficiales dl-
dicho objeto y por iniciativa de ese Centro i rígidas al Centro de Comerciantes partici 
se celebra en esa Capital.—B.iS¿er, Alcalde. I pan los acuerdos tomados en sesiones ex-
traordinarias de ana respectivos cabildos 
eoeros para 
p a r a h a c e r p a c a s a © T a b a c o 7 E s p o n j a s do l a acre ¿l itada m a r c a 
B Ü 3 I A S (Género blanco) de 40, 42 j 44 palgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SQPBEIOR, de 40, 
^2 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn dnico importador 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C 
C 678-8 300-11 A 
S A N I G N A C I O 6 4 . 
968 S1D6- 6lt 
wmmm 
s s o o n c c s f i es 
Ba(aba>ió Octubic 3 
Presidente Centro comerciantes. Ha-
bana, 
Elementos riqueza y trabajo asócianse 
ante autoridad leca) á manifestación eso 
Centro Objeto reformas económicas aran, 
celarías.—JLa Comisión, 
Quemado de Güines, Octubre 3. 
Presidente Centro comeiciao^s, Ha-
bana, 
Ayuntamiento, clases prnductoraa,pueblo 
en general adhíerense iocoodicionalmente 
manifestación económica. — Alcalde'Mevqui. 
Vueltas. 
Gamba, Presidente Centro. Habana. 
Este momenío importante manifintación 
representada por todas clases socialea en 
apoyo eolicitud rebajas arancelarias pro-
ductos — N jdal. Alcalde. 
P1 acetas, Octubre 3 de 1001. 
Presidente Centro comerciantes, Ha-
bana. 
C( mercian^es esta villa organizaron ma-
nifestación compuesta de todos elemeotoa 
realizándola extraordinaria, correcta y or-
denada para apoyar incondieíonalmente 
exposición que el va al Presidente Estados 
Dnidos ese Centro. 
Eemedios, Octubre 3. 
Presidente Gamba, centro comercian-
tes, Habana. 
Todo está diípuesto. Hoy nueve á las 
cuatro tarde habrá manifestación notable,— 
Manuel Fuenks. 
Remedios, Octubre 3. 
Francisco Gamba, Habana. 
En nombre de pueblo Remedios felicito á 
Vd, por digoa actitud eo benetlcio intereses 
oaís — Alcald», Alejo Bonachea. 
Junta de Agricultura, Industria y Comer-
cio de la Proviocía de Matánzas, 
Acusa recibo del boletín extraordinario 
con la exposición dirigida al Presidente de 
los Estados Dnidos y se manifiesta -confor-
me con la petición del mismo, sobre dere. 
cbos arancelarios en aquella BepúbUoa á 
¡os productos del país, por entender qne 
la única manera de lograr solución conflic-
to económico es abrir mercado americano 
adhiriéndose á las peticiones contenidas en 
la esp aldón al Presidente de los Estados 
Cuidos so^ie benefleioa arancelarios para 
los produc oa de Cuba á su importacióo en ^ 
aquel paia, í'eli Itando al Centro General 
por su constancia y esfuerzo eo favor de la 
prosperidad de este paia. 
C e n t r o de la P z o p i s d a d t J í b a n a 
El Sr. D. Antonio Bustamaote, Preaidon-
te del Centro de la Pro ¡edad Drbana de la 
Habana, notifica el acuerdo de este, en 
sesión del día 2 del actual, adhiriéndose 
con entusiasmo á la manifestación, á laque 
promete invitar á todos los propietarios aso-
ciados, y & la que concurrirá su Junta Di-
rectiva. 
A y u n t a m i e n t o de M a r g ü i t o . 
Al Presidente Centro Comerciantes. 
Coroerciaotea, agricultores, industriales, 
pueblo en roaoifestíicióo piden adherirse 
movimiento económico iniciado con el fin 
de obtener concesiones arancelarias que 
bagan posible desarrollo nuestra riqueza — 
El Alcalde, Miguel Carrillo 
C c m e r o i o da S a h N c o ' á s . 
Presidente G^mba. 
Habana.—-Aguiar 81. 
Este momento cuatro de la tarde mani-
festac ón pública compuesta todos loa ele-% 
nientos r<(-one(..odd población Yiilrámoe 
Alcalde pidiéndole notifique G ibierno I n -
terventor que este pueblo se adhiere mani-
festación Círculo de Hacendados y Concer-
ciantes esa capital. Tiendas permanecerán 
cerradas durante manifes tac ión. -Por e l 
pueblo. Prendes. 
CalmeU, Octubre 3 
Presidir, te Ce LITO Comerciaotea. 
H baña. 
Agricultores, Oomercianles Industriales 
y Pueblo en masa se adhieren petición pre-
sentada por ese Centro. González Mijares, 
Comerciante. Pedro González, Agricultor. 
Antonio Torres, Industrial. 
Bahía Honda, Oc ubre 4. 
Presidente Centro Comerciantes. 
Habana. 
Pueblo Babia Honda manifestación po-
pular se adhiere á ustedes en solicitad q is 
bacen Gobernador Militar sobre derechos 
arancelarios á favo^ de nuestra produc-
ción. Alcalde dirige á Goberuaior Oivi» 
telegrama sobre dicho particular.—il/í¿:rtn, 
Alcalde. 
Santo Domingo, Octubre 4. 
Presidente Gamba—Centro Comercio. 
Habana, 
Efeotoóse manifestac ón superando es-
peranzas cóocobidas acadien jo repreaea-
tacionea nutridas clases todaa sociadad, 
Alcaldo Municipal recibió manifestación en 
Casa Consistorial ofreció telegrafiar Go-
bierno interventor exponiendo motivos jas -
tos deseos de habitantes té mino identifi-
cándose con ellos para que influya buen 
éxito exposic ó i y fundamentos di^igi'ta 
por ese Centro.— fosé Garcia de la RjSa, 
Presidente Comjtó local. 
Cvnfuegos, Oc ubre 3. 
Gamba—Habana —Aguiar 81. 
Celebrada ya gran manifestación fueron 
eniregados capitán B>irjer y capitán Bay-
lies representantes Gobierno interventor 
exposición ese Centro solicitando franqui-
cias. To-'-os loa elementos congregados 
mitin concurrieron manifestación y unióse 
público inmenao formando imponente con-
junto.— Cardona, Presidente Comité L i c a l , 
BOU m o t o 
O^áen del día 3 de Octubre de 1001 
domingo, 6 dei corriente, se re-
vis tará todo el personal y material del 
oaerpo, para, lo onal se cita por esta 
medio á todos los indivídaos qae f i r -
man la faerza para qae, á las tres y 
m dia de la tarde, ie enonentren da 
completo ooiforme y equipo frente á 
la Estación Central. 
A las tres de ¡a t*rd* el material ro-
dante se encontrará formado, apoyan-
do la cabeza del misma ep 1* medianía 
de la calle del Prado, entre Teniente 
Rey y Dragones, y tendido hacia el 
Sor. 
La foerza toda será mandada por 
el señor don Francisco de P. Astndi-
lio y Osete, segando Jefe del cuerpo, 
quien tendrá á sos órdenes coma se-
gaados delegados para la ate&oióa del 
material, á los primeros y seganr'oa 
pf^s de seoíVióa á Us órdenes da »sta 
Jrfrttnra, s* fiares don Víctor Sulá y 
don Üarios i na. 
I*» r» viwr« , endra acar pa la calle 
del Prado, acera Oeste. 
E l ler . Jefe, 
Luí» de Zúfiioa, 
e r d o 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores d^ man-
teca de loa Estados Unidos. 
Las personas qne qnieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL, 
L a marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á auálisis en todo tiempo. 
C 1539 




^ ^ p r ^ p — 
á recibí/se eo esla casa noa nueva y 
grande remeda del cahado, qne bajo la competeote di-
jeccioQ del Sr. Cot, se está fabricando en Cinda-
dela, para darle cabida, nos vemos obli-
gados a proceder á uoa liquidación de 
las exisleocias actuales, qne deseamos baga 
época, por lo reducido de sus precios, en ios anales 
de la bi?(oria peleteriL Ya sabe el público 
que L A M A R I N A no hace ofrecimientos 
vanos y DO desconoce las excelencias 
de su calzado para acudir al 
llamamiento de 
L Á M A R I N A VERDADERA 
Eoirusa m m m k 
La Directiva da la Sociedad A s t n -
riana de Beneficencia nos ha honrado 
con la signiente eomnnioación, qne es-
timamos pn !o qae vale por mas qne ea 
todo ello no ha hecho el DiAEioDffi LA. 
MAEIKA más qna cootinnar sus tra-
dicionales servicios á todos los centros 
benéficos españole», cooperando así á 
los mejores resultados da su benéfica 
labor: 
" E n jonta qne celebró esta Direc-
t i v a el día 26 del próximo pasado, sa 
acordó dar á esa Dirección las m á s 
expresivas gracias por el apoyo desin-
I S ' l B l l B f l S i S l O l " / 
Eosefisnss e1»tnetitftl, fnperlor, d» estudios da 
6pliaao:óB &1 oomerolo y de adorno, 
Qninta de POIOÍ Dulces a. 14,—Calle 11 esqui-
na á C —Vedado. 
7110 8a-4 
PIBA CONSERVAR 
L A D E N T A D U R A 
L i m p i a v Saludable, 
ú s e s e el 
POLVO DENTIPRICO 
M Dr. féMÉÍí 
Cajas de tres tamaños 
Y B L 
8a-27 
del mismo 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos fie tres Mmi 
De venta en todas las boti-
cas, sederías, perfumerías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A . 
Sábaáo 5 de octubre. 
FUNCION POB TANDAS. 
A las 8 7 1P 
Á lea 9 y lO 
Les Kiñcs Llcrcnes 
A l a s 10 y 10 
l a Tiejecita 
I fiSAN O O M P á S l A D S Z I 
mmmmm 
y MU 
Precios por la ts&da 
OrlUét d e e t t r & d a . . . . . 
Faicci nú Í6«m • • 
L i t e v a o ü D eocradft i x i r a s 
BvUctcocidem. 
AIISDIO oe t e r t u i i » . . . . . . . ! . . * * 
Júem de Fa / fu to . . . . . . . 
Icirftd» eece ra i , . . . . . . . . . 










CF*Coilritido» pot • i l a Brcptees, ban llsg»de 
pe E'pstL» 6D e) T^por Al/onao A l ) ) I» primera t!» 
die Srta, £tp6r&L>ft f&itor, t i acicr cómico Sr. 
f i i i o r ; doi cohitas. 
'MA, pojiila novedad, á 
A-26 <| 
D I A R I O D E L A M A R I M A - O c t a b r e 5 de 1901 
tereeado preatsdo á esta Sociedad, 
aonnoieodo el programa de ia faooión 
de teatro qae tavo lagar el día 23 en 
Tacón del referido próximo pasado, 
oomo igoalmeate del llamamiento de 
las personas caritativas y especial-
mente á les comprovincianos ayadasen 
con sa óbolo al mejor éxito en benefi-
cio de aquellos enfermos ó indigentes 
qae á diario piden el amparo de esta 
benófioa Inst i taoión. 
Y en camplimiento del referido 
ftcnerdo lo oomnnioo á V . par» sa sa-
tisfaoción F efectos consigaiantes. 
Dios gaarde á asted machos años. 
Habana, 2 da Ootabre de 1901.—El 
Secretario, 
Gregorio Alvarez." 
n m m u OE IOS m m 
Y B A N Q U E R O S . 
La alta banca entregó al Goberna-
dor ¡Hilitar, 
General Leonard Wcod, Ooberoa-
dor de la Isla de OoDa, en el acto 
de recibir el jueves las peticiones 
del Oentro de Oomeroiaotes é lo -
duatriales, la sigaiente adhesión á 
las mismas: 
«'SENOR: 
Los infrascritos, Banqaeros de la 
ciudad de la Habana, desean expre-
sarle públicamente su gratitud por sus 
íinoansabies esfuerzos en pró de la isla 
de Cabe; y pensamos que no podemos 
dejar pasar este día, destinado á ser 
memorable ea los anales de este país , 
sin llamar su atención á la gravedad 
de la BitoaoiÓD. 
En nuestra profesión de banqaeros, 
tenemos l& oportunidad directamente, 
y por medio de nuestros depoeitaates 
y corresponsales en toda la Isla indi 
rectamente, de conocer la gravedad de 
la presente situación; además, todo el 
numerario recibido por la Isla en pago 
de sus exportaciones, y todos los fon-
dos pagados por la Isla por sus impor-
taciones, pasan necesariamente por 
nuestras manos y nos dan el exacto 
conocimiento de la situación actual; y, 
la encontramos tan grave, tan obscuro 
el porvenir qae, al asociarnos al Oentro 
de Oomerciantes, al Círculo de Ha-
cendados y á la Huión de Fabricantes 
de Tabacos y Oigarros, encarecida-
mente le pedimos que continúe hacien-
do suya nuestra causa y apremie á su 
Gobierno para que nos proporcione al-
gún alivio para impedir la crisis que 
ee avecina en los círculos financieros ó 
indastriales. 
De usted atentamente, 
H. Upmann v G!—N. Gelats y Cs — 
G. Lawton Ohilde & O11—Z*!do & O? — 
The Boyal Bank of Ganada, Havana, 
Ooba.—F. S. Sherman, for Ageots.— 
E l Banco Español de la isla de Ouba. 
— L . Raiz.—Banco Nacional de Ouba. 
—Alvarez, Valdés y Ga t i é r r ez .—J . 
Baloeils y O'—Frank, Hijos & O0— 
J. A . Baaces." 
E L PEOCESO CONTRA PAU3S0L0 
- V 
A C U S A D O S Q U E N I E O A N r -
L A M A F I A E N P B L I G E O 
El 9 del pasado comenzó á verse 
&nte el tribunal de Bolonia el proceso 
incoado contra el exdiputado Bafael 
Polizsolo, el jefe de la Mafia en Paler-
mo, y contra sus cómplices, acusados 
de haber dado muerte a 1 señor Miceli 
y al antiguo Alcalde de Palermoel 
comendador Manuel Notarbartolo, di-
rector ea a lgóa tiempo del Banco de 
Sicilia. 
Oomo es sabido este caballero fué 
asesinado en un coche de ferrosarri!, 
hallándose el tren ea marcha daraate 
el mes de febrero de 1893. 
La opinión púbiiaa señaló desde loe-
go como instigador del crimea a l "ma-
fioso" Paíizzolo, enemigo del b a r ó n , 
porque ésta le había amenazado con 
hacer público los agiotagea del cac i -
que en el Banco de Sicil ia. 
Gracias á la poderosa organización 
de la Mafia, la celebre aaooiaoióa de 
crímenes, á la proteooióa de Orispi y 
otros ministros italianos, según se ase-
guró , y al apoyo de la misma policía, 
no pudo veree la causa en 1S9S, cuan-
do el Parlamento autorizó el eaoaroe-
iamieuto del señor Paiizzolo. 
Oompareció, es verdad, anta'el t r i -
bunal de Milán con Garuffo y Oarolio, 
el guarda y el conductor del tren, co-
mo ejecutores del crimea, pero enton-
ces era tan poderoso el influjo de la 
asociación secreta, que se fué aplazan-
do la presentación del acta de acosa-
ción redactada por los tres magistra-
dos encargados deiostruir el proceso. 
Desaparecieroo misteriosamente del 
rollo machos documentos comprome-
tedores, y por último loa magistrados 
de-Milán aplazaron la vista, por ser 
precisa una nueva información com-
plementaria. 
Esta información ha revelado be-
chos verdaderamente sorpreadentes. 
Eatre ellos figura el haber sido ase-
sinado ea 1892 por Paíizzolo an pro-
pietario siciliano, el señor Miceli, por 
haberse negado á obedecer á la Mafia. 
También hay motivo para creer que el 
exdiputado fué el principal protector 
del famoso bandido Leoae. 
El acusado niega su par t io ipacióa 
en el aseeiaato, y ee defiende coa ha-
bilidad. 
Tambióa negaron ayer ea sus decía-
rsoiones loa acusados Trap^naai y V i -
ta l i que intervioieron en el asesinato 
de Miceli. 
E l proceso despierta cada día ma-
yor interés, y á ello contribuye la pre-
sentación de un teniente de marina, 
hijo de la víctima y de na hermaao de 
és te comandante de art i l lar ía . 
Hab rán de declarar 52 testigos de 
cargo y 111 de descargo. 
Todos los periódicos de I ta l ia dedi-
can muchas columnas á dar cuenta de 
los incidentes de las audiencias, y soa 
muchas la* personas que confían en 
qae la consecuencia más importante 
del proceso sea la disolución de la te-
rrible y aatigaa aaoaiaoióa de crimi-
nales llamada la Mafia. 
A L I S m m m i m 
La manifestación de que han hecho 
alarde el último jueves vaeatroa padres, 
maridos y hermaaoa, asociados á loa 
demás vecinos de eata oiadad, prueba 
que el objeto que loa ha aaido tan 
unánimemente se sale de la órbi ta de 
las pasiones de partidos y de las preo-
cupaciones de escuela. 
Nada hay seguramente, que estreche 
m á s á las colectividades, que el temor 
de perder la vida. El estado económi-
co de vuestra tierra ha llegado á punto 
tal, que de no ponerle remedio inme-
diatamente, será imposible contrarres-
tar la miseria que se va apoderando de 
esta sociedad, y coa ella, la muerte por 
inacción. 
Vuestros hombrea han heobo todo 
lo que en lo hamaco ea posible hacer, 
cuaado el remedio á sus males ao de-
pende de ellos. 
Los árbí tros de loa destinos de esta 
tierra, ya lo sabéis , son aquellos que 
nos tuvieron bloqueados en tiempos en 
que la dura ley de la guerra permite 
toda clase de desafueros, y que ha-
biendo venido luego oomo amigos, no 
por eso han cesado en BU conducta; 
hecho inexplicable, por no habar nada 
que lo jastifique. 
No cabe auponer, por lo monstruo-
so, que la política que sigue el gobierno 
de ios ESstaáos Unidos de América, sea 
la dé los cartagineses. Lo más racional 
y lo que aconseja el buen sentido, ea 
seguirlas indicaciones (que desde lue-
go debemos creer sinceras} hechas por 
el hoaorable general Wood, que acon-
seja expongattiosá la consideración de 
los Poderes de la nación vecina, como 
á au pueblo, nuestros malea. 
Si vueatroa padres, maridos y her-
manea han cumplido como buenos, si-
guiendo estos consejos, á vosotraa toca 
aprovecharlos, cooperando para sa lo-
gro coa vuestra anprema iuí iaeacia ea 
el corazón del hombre. 
A Washington irá una comisión con 
el encargo de hablar á la razón y á la 
equidad de loa hombrea de Estado. 
A vosotros toca hablar al sentimiento. 
Y el conducto mejor no ea otro, que 
recabar el apoyo de la mujer ameri-
cana. 
No os arredre la empresa; no temáis 
por el éxito de vnestraa gestiones, co-
mo demost ré is igual empeño y cons-
tancia que la que á diario empleáis en 
mitigar las miserias que oa rodea. No 
perderéis el tiempo. Tampoco temáis 
las censuras de los necios y los super-
ficiales, que creesuque no serviréis 
para n ingún empeño grande, cuaado 
los hechos los desmieatea. 
Vuestra isfiaencia es incontrasta-
ble. Oon el hecho solamente de ser ma-
dres del hombre, ya lo tenéis todo pa-
ra glorificación. lOómo no rendirnos á 
vosotras! ¡Cómo no ser vueatroa sier-
vos! 
Nada hay qae se sustraiga, mujer, 
á tu influencia: reinas en el corazón 
que es el reinado que no tiene hori-
zonte. Oon estas armas, ¿cómo no ven-
oerf Así, pues, manos á ia obra, y dea-
plegad todos loa recursos de la seduc-
ción. 
Así como los hombrea han ido pro-
cesionalmente haata el repreaentante 
del poder Interventor para entregar-
le la instancia en que esponea nues-
tros malee, recabando á la vez au apo-
yo para aliviarlos; vosotros debela 
congregaroa en uno de 1 os más am-
plios locales que hay ea la Habana; 
elegir para que oa diri jan aquellas da-
mas que eatáa biea probadas, y que 
en días aciagos fueron vuestra provi -
dencia, y hacer una petición calcada 
en lo que vuestros hermaaoa haa he-
cho para que sepaa loa americaaos, 
que en Ouba hay miliares de mujeres 
que fallecen devoradas por la anemia, 
la tuberoalosia y la inanición, conse-
cuencia de la miseria que aoa invade. 
No vais á pedirle ooa limoaaa, siao 
el derecho á la vida por el trabajo. A 
decirles, que estaado ea las maaoa de 
ana hombrea vuestra suerte, toquoa 
aa corazón para que seaa justos y ha-
manos, 
Y cuaado vayan lea elegidoa por 
este pueblo, cerca de loa poderes pú-
blicos de la nación vecina, vaya á la 
vez Qtra comieióa de vuestro seno, 
preaidida por la distinguida dama que 
comparte su existencia con el Hoao-
rable Genera^Wood; á fia de mover el 
corazón de la esposa del primer ma-
gistrado de la nación oomo igualmen-
te á las eaposaa de loa representante a 
de ana cámaras y á la da loa seaado-
rea. 
Si conseguía iatereaarlaa por vues-
tra causa, coaa que no dudo de la sen-
sibilidad de las damas americanas, 
desde luego tendrán alivio vuestros 
malea, no olvidando por ésto, elevar 
vuestras preces impretando la Gracia 
de Aquel que murió en la Oruz por 
redimir al Género Humano. 
Sigamos aquel drecepto: 
• —Ayúdate , , que Dioa te ayuda rá , 
M. G. O f i T E G A . 
ASUNT0SJA11I0S. 
P A R A S A N T A p L A R A 
E l martes saldrá para Santa Olara 
el general Wood, Gobernador Mi l i ta r 
de la isla. 
Además de sus ayudantes lo acom-
p a ñ a r á ea aa exoarsión el general Mou-
teagudo-
IN V1TACION 
El general Wood ha invitado á los 
señorea don Gonzalo de Quesada, don 
Enrique Viliuendas y don Jesúa Mon-
teagudo para tomar na lunch hoy, al 
medio día, ea Palacio. 
E N P A L A C I O 
Esta mañana entovo en Palacio el 
Alcalde Municipal a tñor Gener, confe-
renciando coa el geaeral Wood sobre 
el emprést i to. 
El aeñor Gener dió cuenta al Gober-
nador Mil i tar de la sesión secreta que 
celebró el Ayuntamiento para tratar 
del asnnto. 
EirYTüSTAMIENTO DE 
SAN D I E G O D E L V A L L E 
De la visita girada por el Adminis-
trador de Beatas é Impaestoa de la 
Zona Fiscal de Santa Olara al Ayun-
tamiento de San Diego del Valle re-
autta que á loa cargaremea y á mnohoa 
libramieatoa lea faltaa loa oomprobaa-
tea,y que los pagos no aa hacea directa-
mente á loa interesadoa, aino por me-
diación del Alcalde Ordenador, que 
aaecribe también eo ellos el recibí eo 
logar de aquellos. 
No exiatea matr íoalas de Subsidio, 
ni padrón de contribuyentea por Pa-
tantea de alcoholes, no se ha podido 
formar por falta de datos la cuenta de 
recaudación de fiooaa rúst icas del 2o 
aemeatre de 1900 1901. 
En aa víat», el Seoretatio de Ba-
oleada ha dado caauta de dioha viaUa 
al Gobernador Mili tar y á la Secreta-
ría de Estado y Gobernación, ordenan-
do al Alcalde proceda á subsanar las 
faltaa advertidas, á promover una in-
vestigación para determinar la rea-
poneabilidad que pueda caberle tanto 
á él como al Oontador y Tesorero en 
lo que respecta á la cobranzas de fin-
cas róst icaa y que en lo auceslvo los 
pagos ee bagan directamente á los in-
teresados con todas laa formalidades 
reglamentariaa. 
E L SEÑOR L O R E T JDB MOLA. 
E l Administrador de Rentas de la 
Habana, señor don Melchor Loret de 
Mola,no8 participa en atento B. L. M, 
que habiendo terminado la Oomiaióa 
qae se le confió, ha vuelto hacerse car-
go del despacho de la Adminis t rac ión . 
E N R E G L A 
Oomo saben nuestroa lectorea, ayer 
fué á Regla el Gobernador militar de 
la Isla, acompañado de coronel H . L . 
Scott, del comisionado de las Escue-
las y de sa secretario porticular don 
Alejandro González. 
Estuvo ea el Ayuntamiento, donde 
fué recibido por el oficial de Oontadu-
ría, don Florencio Balbuzano. quien 
le manifestó qae el Alcalde se encon-
traba anéente. 
Ea unión del señor Balbuzano y del 
Jefa de la policía municipal, doa A n -
tonio Diaz Infaute, salieron el general 
Leonard Wood y aua aoompañaa tea á 
visitar laa escuelas. 
Duraate la visita llegaron el 1? y 2o 
tenientes de alcalde, doa Feraando 
Loredo y doa A g o s t í a Azpeitií», el 
ooacejal doa Matíaa Alemáa y otras 
personaa. 
Deapuéa estuvieron en e! cuarfeel de 
bomberos, y finalmente en e \LioeOf de 
donde ae dirigieron al paradero de la 
"Oubau Electric Oompany'', encon-
trando allí al Alcalde, don Angel Pe-
laez, que llegaba de la Habana. 
AOLABAOION 
Por involuntario olvido ha dejado de 
figurar en la reseña que hem< a hecho 
d é l a gran manifeataoióa del jueves, 
eatre laa corporacionaa que concurrie-
ron á taa aolemne acto, la Bolsa de la 
Habaaa qae ha estado representada 
en él por todos loa señorea que compo-
nían au directiva. 
Oon tanto máa gusto lo hacemos 
constar aaí cnanto nos consta la acti-
vidad desplegada por el aeñor Vieites 
y otros amigos para obtener el mayor 
lucimiento en aquel eapléndido desfile 
de fuerzas sociales que ba demostrado 
la oaióü indistrnctible de todos sua 
componentes ante el común peligro. 
M A N I F I E S T O 
El comité ejecutivo de Quanabacoa 
del partido Unión Democrática, ha di-
rigido oa manifiesto á los elementos 
conservadores de dicha vi l la , que aún 
permanecen ea el retraimiento, que 
abandonen óate y vayan á ocupar zns 
puestea en las filas de dicha agrupa-
ción política. 
Piensen—lea dice el manifiesto—que 
nada hay taa perjudicial á ia vida de 
loa pueblos, oomo ia inacción de fac. 
torea important ís imos y necesarios, y 
mucho máa coando éstos tienen inte-
reses que salvar del naufragio ó que 
trata de conducir al país una política 
desorientada, sí no se le opone tenaz 
resistencia, 
POR MASÓ 
El lunea 7 del corriente mea en So-
ledad núm. 23, á las ocho de la noche 
ae ooneti tairá el Comité Oentral de 
propaganda, coa objeto de organizar 
el Oomitó del barrio de Pueblo Nuevo. 
Ha rán aso de la palabra loa genera-
lea Lacret, Collazo, S á n c h e z F ígueras 
y loa señorea Armeateros, Silva, Baja-
rano, Sobrado y Suarez de la Rosa. 
Se invi ta á loa vecinos del barrio 
simpatizadores de ía candidatura del 
general Masó para presidente de la 
KepúbMca de Ooba, para que asistan 
al acto. 
MITIN 
Macana, á las doce del dia, en la 
calle de la Marina núm, (>4, ílLiceo 
Cubano", se efectuará un mi t in orga-
nizado por el Oomitó del barrio de San 
Lázaro del Partido Bepublicano. 
A dicho acto, en qae ha r án uso de 
la palabra distingaidoa oradoras de 
la citada agrupación política, hemos 
sido atentamente iavifiadoa por D . Ba-
fael ü r r i e t i , Secretario del meaciona-
do Comité. 
NUEVA PLAZA. 
El Secrerario de Eatadoy Goberna-
ción ba propuesto al Gobernador Mi-
l i tar de la isla, el aumento de una pla-
za de Eacolta en la Oaaa de Becojidas, 
oon el aneldo mensual de 45 pesos en 
moneda de loa Estados Unidos. 
L A ADUANA DS CAIBAEISN 
Dorante el mea de Septiembre últi-
mo reosadó, por todos oonoepíos, la 
Aduana de Caibarien, 8.226 pesoa 27 
centavos. 
MÉDICO MUNICIPAL 
E l Dr . Felipe Nnflez Bri to, ha sido 
nombrado Médico Municipal de Ama-
rillas. 
E L HIJO DE RABI 
El Ayuntamiento de Santiago de 
Cub», ha acordado aaigaar ana pen-
sión al hijo mayor del geaeral Jesúa 
Rabí, para que estudie en uno de loa 
grandes colegios de los Estados Uni-
dos ó Inglaterra. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Comilé del barrio de San Lsopoldo 
Por disposición de la presidencia ae 
convoca á los aeñorea vocaiea de la Di-
rectiva para la junta ordinaria de mes 
que t ead rá efecto el martes 8 del oc-
rriente en la ca»a calle de Ancha del 
Norte número 316 A , á las ocho de la 
noobe para tratar de asuntos interio-
res. Igualmente ae convoca á junta 
general en al mismo local y á las nue* 
ve de la noche, con objeto de nombrar 
al Delegaoo que ha de representar á 
eate Oomité ante ia Asamblea Geaeral 
del Partido, encareciendo á loa señorea 
afiiiadoa la puntual asistencia. 
Habana, 5 de Octubre de 1901.—El 
Sectetaeio, Eduardo de Armas . 
PARTIDO EEPÜBLIOANO 
Comité del barrio de Santa C l a r a 
De Oiden del señor Presidente ee 
cita á todos loa afiliados á esta Comi-
té, para la jaata geaeral que ba de 
efectuarse el lunea 7 del c o r n e ó t e á 
las ocho de la noche, en la casa nú-
mero 84 de la calle da Oficio. 
Habaaa, 3 de octabra de 1901.—El 
I Secretario, Mmml Zaraza 
Telegramas per el catle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI> D I A R I O D E L A M A R I N A . 
fiLA B A Ñ A . 
-Servicio de la Prensa Asociada 
D e bov 
mi 
Barcelona, GvJtabrs 5. 
LOS C A B L I S T A S 
Ccnfírmanss las noticias relativas i 
an próximo levantamiento carliata. El 
dnqno de Solferino y varios geaer-sles 
carlistas han ido á la frontera á tomar 
órdenes del general Mora, qae reside en 
Tolosa de Francia, el cnal Ies ba dicho 
qns estén sobre aviso, pero qne no se 
lancen al campo mientras no reoiban ór -
denes termlnantea de sus saperiores. 
Willemstead, (Curazao) Octubre 5. 
M E D I D A S B X T S B M A S 
Sábese, por conduoto antoríz-ido, qne el 
Presidente Castro ha ordenado sean in* 
mediatamente encarcelados todos los afi-
liados al partido nacionalista venezolano, 
por tener noticia qae ha habido algunos 
levantamientos en ia república y temar 
sean segnidos de varios otros de mayor 
importancia. 
Manila, Oatubre 5. 
E L S U L T A N D E J O L O 
El S altán de J ció se ha negada, con 
pretexto de estar enfermo, á recibirla 
Comisión qne ha ido á aquella isla para 
estndiar las condiciones ea que se halla: 
los indígenas aseguran q-ae ©1 Snltán está 
bneno y que soa otros loa motivos que le 
han inducido á ao qaerer recibir la refe-
rida Cjmisiój. 
B A L A N G I G A D E S T R O I D O 
Los americanos han incendiado y des-
trnido por completo el pneblo de Balan-
gigí, que ha qnsdado reincido á es-
combros. 
P B R 8 S O Ü 0 1 0 N 
El coronel Bernsssy persigne activa-
mente, con al batallón de infantería á qae 
pertenecía la compañía qne fué pasada 
á cuchillo, i los Siipinos qne se han in-
fernado en el monte. 
Boston, ootubre 5. 
S U S O R I E O I Ó N 
AIgnaos sacerdotes prominentes da esta 
ciudad se han anido i los familiares de 
¡a señorita Stons para suplicar á los cris-
tianos americanos contribuyeran á la sus-
cripción para reunir la suma que exigen 
los bandoleros turóos para devolverle su 
libertad-
Londres, ootabre5 
L 0 3 H E R I D O S I N G L E S E S 
Segúa noticias recientes de Pretoria, 
los ingleses heridos en el combate de 
Moedville fasroa 188, ea cuya número 
hay 22 oficiales. 
Willemstend, íOurazso) ootubra 5 
L A DERROTA 
D E LOS V E N E Z O L A N O S 
La columna venezolana qne fué derro-
tada en la Guajira era de 2-000 hombres» 
de les cuales murieron 600, entre ellos 
el general Echevarría que mandaba d i -
chas fuerzas; los indios da aquella loca-
lidad que habían sido muy maltratados 
por los venezolanos cnaada invadieron el 
país, se vengaron después de su derrota, 
matando á cuantos pudieroa alcanzar. 
V A N G U A R D I A A N I Q U I L A D A 
El general Dávila que mandaba una 
partida de dssoisatos hombres que for-
maba la fangaardia de les venszclanos 
al retirarse, cayó en una emboscada in-
dia y fué aniquilada la partida. 
LOS N A O Í O N A L Í S T A 3 
Toáoslos nacionalistas 73n52;!3n:3 sen 
revolacionarios y afiliados al partido qne 
capitanea E l Mocho qas se halla pre-
so ñor criea del Presidente Castro. 
Washiogtoo, Oatnbre 5. 
I N T E R E S A N T E D B O L A R A O I O N 
El teniente Hodgsan qae era el oficial 
de derrota del B r o o k l y n ea el comba-
te de Santiago de Caba declaró qne ea 
caanto le era dable recordar, exclamó 
Schley que nada podía hacer en beaeficio 
del T e j a s qae debía cuidarse por si 
solo y que no quería aproximarse más á 
los buques españoles para no esponerse 
á ser atacado por un torpedero y qae 
cuaado Schley dió la orden de virar de 
bordo, que él, Hodgsan, le manifestó qae 
la ejecución de dicha maniobra dejaría el 
T e j a s completamente descabierto^ y en 
posición muy difícil. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de 76 á 76i V. 
Calderilla de 74 á 74i V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . . de 63 á 6 V. 
0 e ' p a ñ o í . T . 0 . ! ! ^ ! \ áe 101 á 105 P-
Oro americano contra ( A. . o , 4 M p 
plata española \ ae a * 
Centenes á 6.88 plata. 
En cantidades á 6.90 plata. 
Luises á 5.50 plata. 
En cantidades á 5.52 plata. 
E l peso americano en ) Q̂ r-4m, á 1-44 V. 
plata e s p a ñ o l a . . . . ^ 
Habana, Octubre 5 de 1901. 
km^lentii Marítimo. 
É L ALFONSO X I I I . 
La causa de haber llegado retrasado á 
eate puerto el vapor correo español Alfon-
so X J I I fué motivada porque habiendo no-
tado eu experto capi táo, señor Decbamps, 
la baja barométr ica y resultando de laa 
observaciones hechas á bordo qne se pre-
sentaba un ciclón por la proa, de te rminó 
aguantarle á la capa por espacio de cua-
renta y ocho horas, con el propósito de que 
pasara el huracán, continuando después su 
roareba con rumbo á este puerto sin haber 
sufrido ningún otro contratiempo* 
El pasaje. 
Conduce el mencionado buque el siguien-
te pasaje: 
Para la Babana. 
De primera clase a 27 
segunda 79 
económica 33 
. . tercera orumaria 535 6G6 
Para Santiago de Cuba. 
De segunda económica . . 
. . tercera ordinaria 
De t ráos i to . 
De primera 15 
. . segunda 28 
e c o n ó m i c a . . , 14 
tercera ominar ía 111 168 
842 
La entrada oficial. 
La entrada oficial se le dió al correo A l -
fonso X I I I hoy, á laa ocho de la mañana , 
no obstante haber entrado en puerto ayer 
antes de la puesta del sol. 
L A N A V A R R E . 
Al vapor francés La Navarro que e n t r ó 
también antea de la puesta del sol, se le 
dió entrada oficial hoy, á laa ocho y cua-
renta y cinco minutoa de la m i ñ a n a . 
E L E L L I D A 
Con ganado en t ró en puerto ayer tar -
de procedente de Truj i l lo el vapor norue-
go Eluda. 
L E M A R. STORER 
Esta goleta americana salió ayer para 
Panzacola. 
E L BERGEN 
Para Tampico salió ayer tarde el vapor 
noruego Bergen. 
E L VAPOR F L O R I D A 
Eotfó en puerto esta m a ñ a n a proce-
dente de Cayo Hueso con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
C H A L E C O S de alpaca negra superior...... a 
C H A L E C O S alpaca de listas á 
C H A L E C O S alpaca color entero magnít ica á 
C H A L E C O S de casimir clases superiores., á 
J r ó JBH -ik. X J X 2 J JÜL 
D I E Z M I L chaleccs hechos de todas clases, formas y medidas 





F L . U S E S P A M A C A B A L L E R O 
La e i í ipa cesa U J. FALLES 
realiza per l a mi tad de su-valor cuatro m i l fluses hechos 
para caballero. 
F L U S E S de cas imir de l a c a p u r a á $7 plata 
F L Ü S E S de casinair coa bueoos f o r r s s . á $7 plata 
F L T J S E S de c a s i m i r corte de moda á $7 plata 
F L Ü S E S de cas imir de todas medidas ú $7 plata 
¡VENGAN A VERLOS! 
Desde el m á s alto al m á s bajito; desde el m á s 
grueso al m á s delgada t@dos encuentran 
su magnifico í l u s de buen casimir, por 
S I E T E P E S O S P L A T A 
A n t i g u a c a s a d e J . Y a l l é s 
í E É 
1 
8l U2 M á s barato que yo, Madíe í M É U l 
GANADO 
Ei vapor Ellida importó ayer de T r u j i -
llo para D. B. Doraa i0& toroe y 850 no-
villos. 
GRAN PRE»a_ PáRTICOLáR 
Ultimo matohda lal4 ssris 
i ío merece los hemorea de noa oró* 
nioa, debido á lo mal qae lo hioieroa 
las novenas Alme/tdare» y San I r a n -
oisoo. 
Sólo dos jugadas raereoen especial 
mención y que faeron splsadidae oon 
jnstioia, erfnerte roling, de Simón 
Valdós, atrapado por Oarlos Morán en 
U primera entrada; y elihreebaie hiés^ 
de Armando Dacal. 
Joeeito Muñoz, muy afectado y ner-
vioeo, por el mal conteo de bolas que 
hacia el impire Mr. Briotow. 
Y por hoy, basta, 
fie aqoí el Score del juego. 
S a n F r a n c i s c o B . B . C . 
JUGADORES. 
S. Valdés sa 
A. Baró If 
J. Coatreras 3a b 
E. Palomino rf 
M. Martínez cf 
E. Fontanal lsPb 
J. Muñoz p 
S. Jiménez 2ab 
P. Silverio c 
G. González c 












A l m e n d a r e s B . C B . 
JUGADORES, 
R. Govaotes c , 
A. Cabanas rf y 2a b, 
E. Prats, Ia b 
C. Morán 3a b 
F. Morán of 
L . Bustamante se. . 
M . López If. 
A, Morán 2a b 
G. Gelabert rf 
A. Cabrera p 
A. Dacal p. . . . , 
Totales 32 3 6 27 12 3 4 
en 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
San Franoisoo.,.3.0.2.0.0-0-0-0-0 =z 5 
Almendares. . .1-0 0-0-0-1-0-0-1=: 3 
S U M A R I O 
Three bases hit: Almendares 1, por Da-
cal. 
Sacriface hit: San Franciaco 2, por Pa-
lomino y Martínez; Almendares 1, por O. 
Morán. 
Called balls: Por Cabrera 2, á Baró y 
Contreras; por Muñoz 6, á Govantes 2, Ca-
bañal , Prats y F. Morán 2. 
Struck ouís: Por Cabrera 1. á Fonta-
nalis; por Dacal 3, á Fontanala 2 y J i m é -
nez; por Muñoz 10, á Govantes 2, Caba-
nas, C. Morán, F. Morán, Bastamante 2, 
López y Dacal 2. 
Dieron los three strickes: A. Moráu y 
Contreras. 
Passed balls: Silverio 2; Govantes 2. 
Time: 2 hora 40 minutos. 
ümpires: Buckley y Bristo w. 
M A Ñ A N A 
ifimpleza la Segand» Serle de loa 
jaegoa del GRAN PREMIO P A R T I -
CULAR. 
J u g a r á n ¡oa eternos rivales en las 
lides baseboleras Habana y Almendares. 
E l 7natch1 probablemente, r eves t i r á 
gran interés, pues loa almendariataa 
van dispuestos, á derrotar á sus con-
trarios, hsoiódoíey hacerle naa fuerte 
resistencia. 
Veremos quién vence á quién. 
O I G A N O S Y A M E R I C A N O S 
El decano de los jugadores de basa 
ball, Antonio Ma García , ó 'el Inglé8f 
como generalmente se le conoce, ha. 
formado una novena con el nombre da 
Almenáayisia1 para jugar los lunes ea 
los terrenos de Oarlos I I I , con otra 
formada oon individuos interventores, 
capitaneados por Mr. Bristow. 
La novena Almendarista la oompo-
neh loe siguientes playsrs: 
P.—Pepillo Romero. 
O.—-Antonio Ma García. 
1 B.—Julián Castillo. 
2 B-—Ariste y Francisco González. 
3 B.—J, MagriSa!. 
S. S.—J. Hernández Siburo. 
L . F .—A. Planas. 
O. F.—Prudencio Banavides. 
R. F.—J. M . Baeza. 
Los desafíos da ráu principio á las 
tres de la tarde. 
- DOS MATCH 
El club Oojímar ce lebrará m a ñ a n a 
domingo dos matoh, uno oon el Cito en 
los terrenos de Almendares, y el otro 
en el Vedado, con una novena de ifi« 
ierventores. 
B l primer match se efectuará á las 
ocho de la mañana , y el otro á las tres 
de la tarde. Para ambos desafíos so 
nota grao animación. 
EL PELOTERO 
Este ea el t í tulo de nn nuevo perió^ 
dico, que reaparecerá m a ñ a n a domin-
go, órgano oficial del simpático club 
Almendares. 
Lo dirige mi querido compañero 
Joan Francisco Prieto. 
Deseamos á j0i fVoísro prosperidad 
en su nueva época. 
C i«9j 
R E G A L O 
B e « n a prec iosa car tera á 
toda S e ñ o r a 6 S e ñ o r i t a que 
compre de $3 en adelante e n 
U CáSá DE MODAS 
LE PRINTEMPS" 
Saa Rafael u. L-Telél. Í458 
C 1729 15a 5 
Se vaedeo f t p o m d» héüoe j mida. loíorm&r&S 
Ota. 7»-*A. 
D I A R I O D E L A M A R í ^ Á - O n o b r e Ó da 1901 S 
JfiL 
Jüeps M u en Salamanca 
DISCURSO DE DON JOáQUIN COSTA 
El Adelanto de Salamanca ha publicado 
en un suplemento, admirablemonto impre-
EO y tirado, el discurso leído anoche por 
D . J o r q u í n Costa en los juegos Ü jralea ce-
lebrados en aquella población. 
• Con ser hermosas todas las producc'ones 
de la pluma del insigne escritor aragonés, 
habrá muy pocas que puedan ser compara-
bles con cara en brillantez y en grandeza. 
Ha nicho la señora Pardo Bazán, y don 
Joaquín Costa lo recuerda, que esta tribuna 
de los jurgoa - florales ha venido á ser una 
tribuna supletoria. Y asi es, y así debe ser: 
porque desde ninguna otra los esclarecidos 
Ingen oa de nu-stra patria, los hombrea que 
saben pensar y tienen algo que decir, pue-
den dirigir mejor su palabra á un publico 
culto, capaz de apreciar eus ideas y penaa-
mientos. 
L A P R I M E R A P A R T E D E L D Í 3 0 U R 3 0 
Comienza el eeñor Costa recordando el 
origen de los juegas (lores, y después de un 
relato precioso de la leyenda de aquella 
Clemencia laaura qae es la musa cristiana 
que preside á estas poéticas solemnidades 
fundadas por ella, dice quo ve en la herrao-
ea y espiritual tolosana el símbolo de la 
España de 1898. 
Y entre las analogías trae esta de una 
elocuencia soberanamente aterradora: 
"¡Ah! yo recuerdo todavía con espanto 
tino de los efipisodios más horribles de 
nuestras horribles guerras colonialaa. El 
bocho sucedió hace tres años-, copio l i taral -
tnento de loa periódicos del 13 de Julio 
de 1898: 
"Llamado por el coronel del rdgimtonío 
de Alava, de guarnición en Cádiz, sahó de 
Medina Sidonia un soldado perteneciente 
al mismo, acompañado de su anciana ma-
dre. Esta no quería separarse do su hijo 
'ha^ta el último momento; y por carecer do 
recursos, hacían el viajo á pie, por !a ca-
rretera. La anciana, que no cesaba do i io-
rar, se sintió indispuesta en mitad de la 
jornada; el hijo, arrodillado junto á ella, 
procuraba reanimarla, rociándole el rostro 
con agua de un regato próximo, Pero fué 
en vane: la pobre madre murió allí mismo, 
en bracos del infeliz soldado, desarrol lán-
dose una escena terriklo do dolor y de de-
sesperación. Loa que acudieron en auxilio 
del atribulado mancebo, creyeron quo ha-
bía peroido la razón: tales eran los gritos 
que daba. El cadáver fué trasladado á 
Chiclana, donde recibió cristiana sepultura. 
El soldado, ya solo, emprendió nnevarneuta 
el viaje por la carretera, para incorporarse 
á su regimiento." 
Ahí tenéis, señores, en ese romance v iv i -
¡do, la versión española de Cl(»rnencia Isao-
ra; ahí tecóis á España tendida en medio 
de 'a polvorienta carretera, y al Renato es-
pañol , enloquecido por el dolor, extraviada 
la vista, roto oa pedazos el corazón, mo-
viendo sus pas s como máquina, sin otro 
resorte que la día iplina, en demanda del 
puerto, para ir á morir por una patria que 
acabado quedársele muerta é n t r e l a s ma-
nos;--61, el hombre ú-il, el hombre necesa-
rio, el hombre del telar, del arado y de la 
' jnina, cuyas eapalras sustentaban como fir-
me columna la nacionalidad, — mientras 
allá quedan triunfadores ó indemnes loe hi 
joa del privilegio, el cuerpo naeoííuado de 
oligarcas que gobiernan con nombre de 
partidos, sin más partidarios qne los esca-
sos millares do tricornios de la Guardia c i -
vi l , el hampa rediviva de las covachuelas, 
los góticos del Parlamento, los vociferado-
yes de la Marcha de Cádiz, los fracasados 
del bachillerato, señoritos de pueblo, loa 
Kcrnosos de la acera de las Calatravae, todo 
jo inmi l , todo lo que estorba, la inmensa 
/alange de tubercalosos del espíri tu, la 
ihusma parasitaria de chaqueta y levita, el 
)ingo social que inunda la plaza de toros, 
jbrio de vino y de salvajismo, el día de la 
t^ota de Santiago de Cuba, sin quo haya en 
f ] gobierno quien recoja e! látigo de Cristo 
en el t< mplo para cruzar el rostro á la hor-
da, en desagravio siquiera y como homena 
je al luto de la pobre hostia embarcada, 
del del triste huérfano e s p a ñ o l . . . . u 
• 
L A POLITICA 
EN LOS JOÍÍGOS FLORALES 
El orador explica luego cómo por nece 
sidad la política invade los juegos dora-
les. 
^'Ya véis, seo res, cómo los juegos flora-
les españoles, sobre todo á partir de 
"aquella especie- de juicio final de 1898,' 
no cabían en el molde donde los troqueló 
D , Juan I de Aragón, el "amador de la 
gentileza"; cómo 00 podían ser ya ejerci-
cios de ingenio y "de grao saber", sopeña 
de que pareciesen corona de siemprevivas 
puesta sobre un sepulcro; cómo tenían que 
reflejarla universal preocupación, que es, 
por excelencia, social y política; cómo te-
nían que ser, conforme al dicho de una es-
critora célebre, "tribuna de^de donde pue-
da decirse lo que en l a i Cortea no se ha 
podido ó no se ha querido d^clr," Lasca -
ñas se han tornado lanzas; la violeta de 
antaño, rubia como de oro, se ha teñido de 
rojo con la sangre de nuestros desastres, y 
así, quien se arriesgue por la espesa flores-
ta de "discursos" de los manteaedore;', ve-
rá á Pí y Margall, en los juegos üoralea de 
Barcelona, defender el federalismo, ó sea la 
autonomía de lasregionee, y á Balaguer en 
Zaragoza y Calatayud, di ícat i r y recomen-
dar un regiona'ismo conciliador, y á Rome-
ro Robledo en Ronda, distinguir entre rei-
nas y reinas, y á Emilia Pardo Bazán en 
Orenae, afirmar la bancarrota del régimen 
parlamentario en España y la necesidad de 
una revolución muy honda y de un gobier-
no personal que la impulse y dirija, y á 
Guimerá en Barcelona, plantear el pro-
blema del separatismo catalán, arroján-
dose coa furores de poseído et-bre Ma-
drid, y á ü n a m a n o en Bilbao, embestir 
con igual formidable arranque á las pa-
trias chicas y la lengua vascuence, y á 
Canalejas en Almería, queriendo antici-
parnos una perspectiva de lo que él har ía 
si fuese jefe del gobierno, y á la comiaióu 
organizadora del certamen de Salamanca, 
prestar mayor atención en sus temas á 
asuntos históricos y á prosaicas caeatio 
nes de Industria, de agricultura, do pe 
dagogía, de psicología colectiva y de le-
gialación social que á romances y liriemas 
sobre el clásico lema "patria, tides, 
amor . " 
Uabla después el señor Costa do tres eo-
señauzas que da Salamanca á Eapaua con 
la organización esp '.cial do la propiedad 
en algunos municipios de la provincia; con 
la organización de sus colegios uuivoreita-
ríos y sus pensiones á alumnos meritorios 
para estudiar en el extranjero y con los 
recuerioa éé sus pensadores en lo tocante 
á organización del Estado, Asuntos todos 
sobre I03 en l e1 h i b r e m ^ da volver. 
Recuerda á continuación su frase; " D o -
blo llave a1 sepulcro del Cid" , y dice tjua 
opio en 1898 sigoificaba el fracaso do Espa-
ña Cv)ra;) Estado guerrero Pojo el Cuj. uu 
era solamente el espíritu eipauol beue.oáo., 
sino también el espíri tu español CWÍCJ. Así 
«a que vuelvo á abjir su sepulcro para sa-
car de él nuevas onseo .ozaa: laa de la Jura 
en Santa Gadea. 
Y aquí traza un cuadro bermosíi de aquol 
acto soloame, más vsrdade-o en su. foudo 
que muchos de kn hachos que presencia-
mos. Porque o' cuerpo de uu pueblo está 
en la historia, poro el alma está oa la le-
yenda 
Esa alma es la qae hoy nos hace falta 
para obligar al poderoso á recobrar la su-
perioridad de la ley moral y á jurar la Su-
misión i eí!a. 
Leccón, pnrala España ac tuü t i tu la el 
señor C^ata los períodos dedicados á este 
asunto. Y al tía-U dio?: 
Quien no sienta la grandeza moral de ese 
cuadro, rehogante de hermosura, p r e ñ a d o 
de ideas; quien no se estremezca ante esa 
gigante apoteosis de la ley, del derecho, 
del deber renuncie á penetrar en estos 
Juegos "cuya sagrada misión es postular 
amores", como decía Balaguer en 1890, 
"amores y fe" ("amor íides") tenemos que 
decir ahora, "para la Madre Patria". Ese 
hombre mudo y frío delante del "Cid con-
jnrando al reo bajo iaa bóvedas dé Santa 
G*.dea", no t endrá corazón para sentir la 
majestad augusta de una patria caída, ni 
lágr 'mas para llorar sobre elia, ni indigna-
ción para vengarla, ni alientos en el pecho 
para emprender su restauTación. No le ser-
virá á España para gobernante; no le ser-
virá ni siquiera como primera ni i t e r ia pa-
ra espabol. Será seacillameate un bulto de 
carne para el censo. 
Y va en basca del Cid; del " C i d " quo 
haga cara á Don Alfonso, que ponga su ve-
to á los políticos, obstruyéndoles el acceso 
de la g o b e r n a c i ó n . . . . ¡Ah!—exclama lue-
go- el Cid no es nadie: debieron asumir ese 
papel las Asambleas de Zaragoza, y han 
hecho lo contrario: el Cid sigue encerrado 
en su sepulcro. Por eso tenemos que preo-
cuparoos de provocar una nueva s a l i d a . . " 
» 
• « 
L A O L T I M A P A R T E 
May lógico y muy intencionado don 
Joaquín Costa, recuerda la sentencia de i n -
capacidad que para el tijercicios de desti-
nos activoa fué pronunciada contra el ge-
neral Moñtojo, almirante de Cavlte, y 
prueba de qué modo tal sentencia ea a p l i -
cable á todos loa hombrea políticoa que 
gobiernan ó quieren gobernar á España , 
El título que pone á les párrafos que á 
eso sucodoo. es por máa sugestivo: "Laa 
mujeres de Salamanca contra los car t igi-
nensos". Aíí es el título qué preceda á pe-
ríodos tan hermosos como los que siguen, 
"Refiere el suceso, un escritor griego, 
Plutarco, Sitiada la ciudad por un cuerpo 
de ejército que acaudillaba Aníbal, tuvo 
quo someterse y capitular, Pero no bien 
Aníbal hub? vuelto la espalda, Salamanca 
hizo con lo capiculado lo que, andando los 
siglas, habla de hacer impiamaate España 
c ío el pacto del Zanjón y con el pacto de 
Biacaabató: negarse pasivamante á cum-
plirlo. Como era natura1, Aníbal volvió á 
sitiar á Salamanca, y ya no contento cm 
meaos que con expulsar do la ciudad á 1* 
población y combatiente, que so había ren-
dido á discreción, y despearla de todas 
sus r iñuezas. especialmente de laa armas. 
Acampó Aníbal á loa eapituUdos, prisio-
neros de guerra en un barrio extramuroj , 
confiaudo su custodia á una guarnición 
africana, Pero uo había hecho cuenta cou 
las mujeres; y laa mujeres habían discurri-
do sacar escondidas debajo del vestido la» 
espadas, á su aalida de la ciudad; y con 
ellas, mientras el grueso del ejército vence-
dor estaba entregado al saqueo, arreme-
tieron á los guardas, armaron á sus mari-
dos y los ex •.iti.roa á huir á los moutoa, 
para que llevaran á o ' r j parte U guerra 
contra el extranjero, uniéndose á los ó l -
cadea y á loa carpe taños. Así lo bioioron 
coa efecto; y cuenta Polyebo, uno de loa 
escritores de E-itrategia de la au t igüed i d , 
que Aníbal, maravillado del valor y forta-
leza de aquellas arrojadas hembras, no só 
lo laa devolvió á sus maridoa, sino que "les 
resti tuyó además la ciudad y loa bienes." 
¿Lo ois, señocas? La pieria que loa hom-
bres no habí o sabido defender, las muje-
res laa rescataron. ¿Estaban juatifle doi 
unoa juegos florales, centenario puede de-
cirse de aquel suceso, donde se rindiera 
pleito homenaje á una reina de Salamanca. 
Alguna vez, cuando me acuerdo de aque-
lia reflexión del P, Guevara, que los malos 
triunfan en este muado por la cobardía de 
loa buenos, sueño que laa mujeres eapaño-
las, á la voz de las salamanquinas, empu 
ñan otra vez las armaa y salvan la patria 
perdida por nosotros, acometiendo, no ya 
á los cartagineses, quiero decir, á los ingle-
ees ó á los yackees, sino & los españoles 
mismos, á soa propios maridoa ¡por 
cobardes! 
Sí, señoraa raías: aqaelloa tagalos de F i -
lipinas, á quíenos noa costaba trabajo to-
m tr au serio y reconocer por hombros, han 
sabido vencer á nuestros gobernantes; han 
8a;bido vencerlos los cubanos; ¡y nosotros 
«0»dejamos veocor de esoa veucidob! ¿Ten-
drán razón los rífenos de Melilla para 
?,aberirnosy danostarnoa l lamáodoaoa "ga-
lliüaV7 
La próxima mayor edad da D. Alfonso 
S I I I , la situación de España, la oeces dad 
apremiante do fuerzas civilizadoras, el 
cambio indispensable que se impone como 
coneecuoocia de esa necesidad, citas abun 
dantes y bien elegidas de nuestros clásicos 
y después frases apocalípticas que anun 
cian nuestro término como pueblo si no nos 
rehacemos y rechazamos el mal que nos 
devora: esto es el contenido de los últimos 
períodos del discurso, que termina de esta 
elocuentísima manera: 
"No olvidemos que al lado de la política 
de peso muerto, que es cabalmente la de 
lujo y la que nos arruina, existo otra polí-
tica humilde, barata, casi gratuita, que, 
sin embargo, abraza más de las cuatro 
quintas páEtea de la vida de los españoles, 
y tan viva como la que representan la es-
cuola de niños, el juzgado municipal, el 
sefvicio militar, el socorro del pobre y loa 
caminos vecinales; y que todo debe deseen 
der á ese nivel, que todo debe quedar ea 
ese nivel, todo, menos el juzgado munici 
paj, menos la escoela de niños, menos laa 
institncionss de previsióo, menéalos cami-
nos vecinales, menos el servicio militar 
Hagaraoa ó promovamoa una revolución en 
el presupuesto de gastos de la nacido, que 
permita gastar en muy breve plazo 150 mi-
llonea en edificar escuelas, y otroa 150 en 
en formar maestros, y el doble siquiera en 
fomentar la producción mediante caminos, 
obras hidráulicas, huertos comunales, en-
señanza técnica del labriego, rebaja del 
impuesto de consumos, etc., para que las 
elaaes pobres dejan de necesitar á la infan • 
cia en el campo y en el taller y pueda man-
darla á la escnela; y se» por fia la escuela 
Covadonga espiritual que expulse da nuaa 
tro suelo el Africa que espiritualmence ha 
vuelto á invadirnos Deshinchemos esos 
grandes nombres. Sagunto, Numancia, 
Otumba, Lepante, coa qae se envenena á 
nuestra juventud en las escuelas, y pasémos-
les una esponja. Desmonten) s de su pede -
tai al Grao Capitán y al Duque de Alba, á 
Leyva y Bernán Cortes, á Alejandro Far-
nesio y Don Juan do Austria, y elevemos á 
él á Fernando de Aragón é Isabel de Cas-
ti l la, á Cieneros y Legaizpi, á Hernández 
de Oviedo, á Laeerda, á Vivea y Vitoria, á 
Antonio Agustín, á Servet, al P, Salvatie-
rra, á Pedro de Valeacia, á Sao José de 
Calasanz, á Bolluga y Olavide, á Campo-
manes, á Floridablaoca, á Aranda y Pig-
aatelli, á Fiórez Estrada, á todos esoa que 
caminaron en todo ó en parte, por la dere-
cha vía, y en ctfyoi pansimle3to3 y en cu-
yas obras podrían h^ber tomado rumbo y 
encendido lámpara los crayantoa en ana 
E-<pañi nueva, Apliquemia al l i toral de 
la Penioaala y á aaa arohipiólagoa y prosi-
ioa lo qae el general Mozo ha dicho hace 
pocas semanas da las C mariaa: qua no laa 
a lvará la fuerza m Uerial, sino, si acaso, 
a fuerza moral. El Lnoor y la seguridad 
de la nación no se halla hoy en mano de 
loa soldadoa; están en manos cU los que 
aran la tierra, da los que cavan la viña, de 
los que plantan el naranjo, de los que pas-
totean e! rebaño, de loa qua arrancan el 
minaral, de loa qu) forjan el hierro, da los 
-ue equipan la nave, do los qua tejan el al-
godón, de loa quo conducen el tren, do los 
.ue represan la lluvia, de los qua cooatra-
yen loa paantai, de loa que estampan los l i -
bros, da los que aciudalan la ciencia, de 
loa que haoon loa hombrea y los ciudadauoa 
educando á la niñaz. Do eaaa eaouelas sal-
drán los soldadoa, do eaaa forjas s a ld r án 
los cañones, de eaoa m mtas bajarán loa 
navios, da oaos ciuaiea nacorá la sangre, 
de eae hierro brotará la forfialeza, da ese 
a igjdóa y da eva cáñamo y de esos á r -
boles sal Irán las tien iaa de c a m p a ñ a y las 
velaa y el aata s á g r a l a qu > h i de desple-
gar ai viento la bandera rejuvenecida de 
'a patria." 
• • 
Uamos dado coa tanta extensión noticia 
de eata últ ima obra literaria del Sr. Costa, 
porque, según nuestro modesto parecer, 
merece qae todos los bueno.s eapaaolea la 
coaozcau y sobro ella mediten. A esornos 
posible, habríamos publicado íntegro ese 
discurso. 
Los juegos florales siguen siendo un gran 
elemento de cultura, ütia gran parte del 
presente número nuestro va dedicado á 
ello, como han ido otros anteriorea. Y con 
esto contestamos á c a r g o s qué se hacen en 
la prensa par dedicar uo pocas de sus co-
lumnas á toros y crímeoee. 
La prenaa ea un reíleotor de la vida na-
cional y un redactor quo, por la diatancia, 
sólo puede copiar io que ea do relativo bul-
to. Guando I03 hechos da bulto son c i v i -
lizadores y boaelícioaos, los reproduce coa 
doble satisfacción. 
J UEGOS FLOR A.LE3 
EN C A L A T A Y Ü D 
Oalaimjnd 14 (11,30 noche) 
L a e o l e m a i d a d 
Brillantísimos han resultado los juegos 
florales.. 
Al teatro, que se hallaba engalanado con 
el más exquisito gusto, le daban un aspecto 
por estremo pintore-oo, laa damas que lie-
B'abaO palcoa y butacas y la gante del puo-
blo qae ocupabi por eataro laa g i lo r ías . 
El alcalde, á quien estaba deatinada la 
presidiiicL-f, so obstinó en cederla al man-
ttmedor señor Picón, de quien en breves 
frases encareció los altos méritos. 
luüjorliatameute e! secretario señor Lau-
da dio lectura de la memoria y acta del 
jurado, así como la designación que el poe-
ta premiado doa Antonio Loiesma había 
bocho de la señori ta María Picón para rei-
na de la fiesta. 
Esta, que vestía traje blanco adornado 
coa terciopelo del mismo color, que hacía 
rejaltar su graciosa y m a d n l e ñ a figura, 
entre apiausoa y frasea de encomio para su 
belleza, pasó á ocupar el trono, rodeada da 
fu corte de amor compuesta da no menoa 
bellaa señoritas de la localidad. 
Tras ello se dió lectura de la poesía ure-
miada quesa t i tula "Regenerac ión ," y qne 
por lo inspirado y valien e de sua tunos 
justifica la fama del poeta almorieaso en 
díveraoa csr támeues premiado. 
También se leyeron la composición "A 
noa flor," de don Mariano del Val y otras 
vanas, todas ellas muy aplaudidas, 
S I d i c u r s o d e l s e ñ o r P i c o a 
Al adelantarse á las candilejas el disr-io-
gaido literato don Jacinto Octavio Picón, 
en el más profondo silencio quedaron los 
circunstantes, ansioso da oir su discurso. 
En él el orador, con voz clara y entona-
da, comanzó diciendo que debía habar ele-
gida á na aragonés para presidir los juegos 
flo/ales citando entre ellos á Blasco, i ) i -
centa, Ri7era, Cajal, "gloria europea ade-
más de aragonesa'' y á Cávia, de quien 
dice que por la valiente amargura do sus 
quejas trae á la memoria el nombre de 
Queveio." 
Historió en breves frases el origen de los 
juegos florales, para demostrar que boy 
deben tener distinto carácter que en aque-
llas épocas, adaptándoso al criterio de la 
vida moderna. 
Babló luego de los hijos ilastrea do Ga-
latayud y de las tres palabras <|tia forman 
la divisa de los juegoa'fl jralea, Fe, Amer, 
Patria, que considera compandiadas en 
una sola, Libertad, para hacer la historia 
de ésta y apreciar la» pérdida de ésta en 
en el reino de Aragón, como cansa de la 
decadencia da España, 
Añadió que el centralismo como enfer-
medad nacional no radica en Madrid sino 
en las provincias; qua cada una tiene sus 
señorea feudales y que después de todo lo 
que no exista son loa corruptores madri-
leños. 
Por último, deapaéa da protestar contra 
el catalanismo, pidiendo que "sa le ahogue 
en libertad y que sí luego quedan unos po-
cos que hagan guerra á la madre patria, 
sean tratados con rigor, concluyó diciendo, 
dirigiéndose á loa biblitanos y á loa arago-
ñecas todos: 
"Vosotros que habéis hablado con mayor 
energía de los males presentas, y no pen-
sando solo en vuestros propioa reraedioa 
aino en toda España; vosotros que habaia 
formulado el programa de la " C á m a r a 
Agrícola del Alto Aragón , " estáia obliga-
doa á mantenerlo. A la tendencia medioeval 
re t rógrada del regionalismo agoiata que 
fracciona y quebranta el poder nacional 
minando la tiaidad, oponed el espíri tu mo-
deroo y demuarático, que armonizando en 
la libertad los iatareaaa orea la cohesión, 
qua es la fuerza. 
Es lógico que loa débiles se agrupen: no 
que se diagreguen. Por habarae unido el 
Traosvaal y el Orange, pueden prolongar 
contra Inglaterra esa lucha parecida á la 
que nueatro abuoloa sostuvieron contra 
Francia; con la diferencia á favor de éstos, 
que allí se combate á genéralos iohábilea y 
aquí se-peleó contra loa mejores mariscalea 
de Napoleón, 
Evitemos, pues, á todo tranca cuanto in-
püque la relajac ón da los vínculos que la 
Naturaleza, la tradición y el ioteróa han 
creado entre loa aotigaos estados de la Pe-
níasula. Krigir ea regionea autónomas los 
viejos reinos españoles saria el mayor t r i un -
fo que pudiera soñar la reacaióo, y luego el 
mayor peligro p i rada indapeadaucia. Loa 
que hiaraa á la libartad m a t a r á n á la pa-
tria. 
Vosotros, sin cuyo coocurso 00 exist ir ía 
Españ.»; vosotros, qua para coostituir la 
nacionalidad disteis á la reina sabia el es-
poso fuerte; vosotros, que adelantás te is el 
oro do vuestros florines para armar las ca-
rabelas con quo so desoubrió el Nuevo 
Mundo, dad ahora el hierro de vuestras 
voluntadas para crear la grandeza de la 
nueva España. 
Sea símbolo del amor á la patria y de la 
fe oa ella el Ebro, de que quizá tomó su 
antiguo nombre. Naca da manantiales caa-
tellanos; pero en loa eampoa aragoneses aa 
dilata y engruesa; al basar loa muros de 
Zaragoza se hace sagrado; sua riberas sa 
ensanchan para escuchar el canto dulce y 
bravio de la jota, que guarda en sua mo-
dulaciones la ternura del amor vigoroso y el 
fr gor de la batalla no temida; y deada 
allí hasta el mar, acallando con efluvios de 
paz y libertad loa rumorea que pueda en-
contrar al paso, sus ondas van repitiendo 
eternamente: ¡España! ¡España!" 
Todo el discurso fué intarrnmpido en d i -
versos periodos p «r los máa estruendosos 
aplausos, que se trocaron al finaien caluro-
; siaima ovación. 
Las felicitaciones qua el señor Picón re-
cibió dieron fia á un acto qua lia resultado 
todavía máa brillante da lo qae se espe-
raba, 
Calatavud 15 (5,30 ta de.) 
B a n q u e t e 
noy ha obsequiado con un almuerzo el 
Casino de Calatayud al señor Picóa. 
En él han brindado el alcalde señor L a -
faente y loa sabores Costea, Saoz y Vaíen-
zuela, leyeado inspiradas poesías loa seño-
res Val y Colorió. 
El señor Ballesteros ha cerrado loa bria-
dis en uu elocuente discurso, agradesiando 
en nombre de Caiatayud al señor Picóa su 
visita á la localidad, 
LA ESTATUA DB DUSIOLS 
Jo/csa 15 (11,40 >».) 
A las Dueve y media de la m a ñ a n a , y llo-
viendo copiosamente, salimos de San Sa-
baptián para asnstir ea Tolosa á la inaugu-
ración de la estatua de Dugiols. Partimos 
en un tren extraordinario, formado para 
los invitados. En el a n d é n da la estación de 
San Sebastián formó una compañía del re-
gimiento de Valencia con música, 
Viniaron de uniforme e' duque de A'mo-
dóvár y los generales Blanco y Zappino. 
También ven ían comisiones de la Diputa-
ción y del Ayuntamiento, el general Colo-
roer, el Alcalde, el diplomático Sr. Gay íán 
do Afala y numerosos invitados, 
A las diez en punto llegamos á ^Tolosa, 
El andón estaba lleno da gante. Al í e í p a -
raba el Ayuntamiento en plano 000 raj'cs-
ros, tamboril y clarineros, que recibió A los 
comisionados de San Sabast iáa á bs acor-
des de la Marcha Raal, tocada por la múa i -
ca. Disparáronse multi tud da ooüates. 
Estaban en el andén, además da loa ind i -
vi Inos del Ayuntamiento, una comisión l a l 
regimiento de Cuenca, presidida por el co-
ronel Cirujada; otra comíaióa del Ayanta-
miento de Vitoria y un parloata de Dugiols, 
que os secretario de la Diputación da Bur-
gos, 
Montaron en un carruaje loa Sre^. Blan-
co, Almodóvar y el Alcalde da Toloaa, y en 
otros aifereataa aa fueron colocando los i n -
vitados. Estos sa dirigieron á la iglesia da 
San Francisco, en donde oyoroa una misa 
de campaña . 
La calle de San Francisco, que arranca 
da la estación, preaantaba un aspecto pio-
toreíco y animadísimo. Loa balcones, re-
pletos de gente, aparecían engalanados. 
La prenaa es á representada por Agullar, 
de L a Correspondencia; Urrongoachea, por 
L a Epoca, y Víórgol. 
A laa once y cuarenta comenzó el acto de 
la inauguración. Ante el duque de Almodó-
var, el general Blanco y laa comiaiones pre-
sentes, leyó el Alcaide de Tolosa un discur-
so enalteciendo loa méritos de Dugiols. A 
la terminación diéronsa vivas á España . 
Contestó al discurso el duque de Almodó-
var brevemente, diciendo que h'joa tan es-
clarecidos de la patria como Dugiols, me-
recen, no sólo una estatua, sino el respeto 
y la consi ieración general. 
Seguidamente el Ministro descorrió la 
cortina q i e ocultaba la estatua que, al apa-
recer, fué saludada por los acordes da la 
música y gran número de cohetea y chupi* 
nazos 
Al pie del monumento se depositó una 
corona horraosísima con cinfifta do colores y 
U cruz de San Fernando, regalada por el 
regimiento de Cuenca, que mandó Dugiols, 
Después, el orfeón de Tolosa can tó en el 
templete inmediato á la estatua. 
Los invitados dirigiéronse después á las 
Escuelas Pías, en donde se ha servido un 
gran banquete. 
La estatua se eleva en la plaza principal, 
del pueblo. L a base del monumento es da 
p;eira, revestida en el primer <merpo d(| 
planchas de mármul, que muestran en en-
contró íe l ieveaea bronco representando va-
rios hachos de guerra de Dugiols. Cuatro 
pilastras de mármol negro figurando caño» 
oes, sostienen una cornisa eobre la cual 
hálíasa el basamento de la estatua, hermo^ 
sa'escultura, obra del artista Sr. Viana. 
La figura tiene actitud bélica, y apa rec í 
como dictando una orden, con- el brazo iz< 
qaierdo extendido y empuñando la espada 
en la mano dei echa. Viste traje de la cam-
paña de Filipinas, con sombrero de j i p i -
japa, 
Ea el basarrento hay varias lápidas con 
dedicatorias en vascuence. 
EÍT HONOE DB VILLAMIL 
En Serantea ha sido Inaugurada la lápi-
da dedicada á la memoria del malogrado 
marino don Fernando Vil lamil . 
No obstante la copioaa lluvia que caía, 
asistieron ai acto, que resal tó solemnísimo, 
innamerabloa personas de loa pueblos i n -
medía-tos. 
En laa honras que se celePraron en la 
iglesia ofició el canónigo de Santiago D . 
Vicenta Vil lamil , acompañado de nnmaro-
eo clero y de notable orquesta, 
Dua sección de earaidneroe rodeaba el 
catafalco, dando guardia de honor. 
La iglesia se encontraba totalmente ocu-
pada. En el acto de deaeubrir la lápida 
pronunciáronse discursos muy sentidos pa-
ra elogiar la br i l lant ís ima historia del 
ilustre marino, 
LOS DüaUSS DE CALABRIA 
Santander 14 (2 madrugada) 
Ayer tarde se celebró el bautizo del hijo 
de los duques de Calabria en el hotel del 
Sardinero. Ofidó el obispo. Se le puso el 
nombre Ruggiero. 
Le apadrinaron los príncipes de Asturias, 
en reproaentación de loa príncipes de Ba-
viera, abuelos del recién nacido. 
Asistieron al bautizo los marquesas de 
Comillas, los duques de Almodóvar y de la 
Seo de Drgol, la duquesa de Santo Mauro, 
el duque de Granada, el marqués de Hoyos, ' 
la condesa de Holstein, el marques de Huf-
fano y e! señor Nayarro Reverter. 
Después del bautizo se sirvió un t é . 
El niño l levará el t í tulo de duque de 
Notto, 
Loa doques de Calabria entregaron al 
obispo de Santander ana cantidad para ios 
pobres. 
Dicese que el domingo vendrán loa reyea 
en él Giralda y que se irán el lunes coa loa 
príncipes. 
VERANO TODAS C O M P L E T A 
A fio de dar csb'da á Isa remesas de 
otoño, ya en cárnico, realizamos á cual-
quier precio todas nuestras existencias de 
verano. 
Segaimos el sistema d e v e n í a s por dopar-
tament e ó mesas. 
GRANADINAS de color dimitís, céfiros, 
oaosok, muselinas bordadas, blanca» y de 
color, todo tíe úl t ima novedad de los cea-
tros do la moda. 
Gran mesa de CEFIROS, naosaUs, pi-
qué?, vichya, infinidad de estilos da verano 
á 15 centavos, 
CLANES. Otra mesa de pintas escogi-
das, clases muy finas, á 12 centavos. Otros 
o/anes más finos á 20 y 30 centavos. Hay 
qne ver estos cianea para coovecceree de 
qae no hay en la lela de Cuba quien tenga 
un eurtido tan vafiado ni tan precioso. 
V I C H I S , mochas clases, bonitos pinta 
dos á escojer. P iqués blancos y de colores 
moy variados. Percales íranceses, úi t ima 
y sorprendente novedad, 
SOBRECAMAS de hilo y algodón fran-
cesas, muy bonitas y baratas. 
SEDAS. Grandes mesas repletas de se-
das preciceas, unas á 50 y otras á 75 centa-
vos. Hay, aaemáf, otras mesas atestadas 
H V E R O S I M I L I S . 
de sedas, el mejor eortido que ha venido á 
la Babaoa y que vendemos á precios ba-
ratísimoa, 
M I S C E L A N E A . S á b a n a s para baño, 
toabas medias do oláo francesas, pañuelos 
blancos y de cOior, para señoras y caballe-
ros, roadlas de todas clases para niños, á 
todos precios, colgadnraa de punto borda-
das muselinas para mosquiteros ó Inf in i -
dad de art ículos que sería imposible ena-
morar, encont ra rá el público en 
LA ORAN SEÑORA 
L A CASA QUE V E N D E 
t C u n O S T E L i 
C l e u 
m 
6-9fi S 
F O I i l i E T U S 
NOVELA POLACA 
POR 
E N E I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(Ftta D o v e l a , poblfcada por 1» cas» «clHori«l 
Waaccl, te fetde ec ta "Modírti» Poár.*," Ocupa 
D á m e r o 135.) 
(CO T̂!N0\l 
Alejandra qaedó pensativa, y por 
fináijo: 
— Haoeis mal ea dejaros arrastrar 
por vuestro orgallo. Los hombrea de 
Landa eon gente baeüa 7 pacífica, y 
por poco de baena volaotad qae pon-
g á i s por parte voeetra, no Dotareis 
siquiera qne yo esté bajo en tutela. 
Kraita reüesionó na ioetanta. 
— Verdad es—dijo—qne no vale la 
peca de pensar siquiera en ello. La 
boda ha rá cesar todo eso. Oaanto más 
pronto nes casemos, mejor. 
—Ed abaelo mismo me impaso la 
condición de que no me casara entes 
de seis meses. 
—Hasta entonces viviré en perpétno 
tormento. Sea así, y os joro, reina mía, 
qp^ no os daré motivos de qaeja. ¿Es 
culpa mía sí en un momento de cólera 
tiento deseos de destralr nn indiví-
—Vivir coa un hombre así bace po-
ner la oatoe de g a l l i n a — c o n t e s t ó 
Oíenka ya más tranquila. 
—¡Beba á vuestra salnd! Baea vino 
ea este. El vino y el sable son las ba-
ses de mi existencia. ¿Qaé decís de 
terror? Oon vaestros ojos me domina-
reis y permaneceré beoho nn esclavo á 
voe^tros piés. Es verdad qne soy algo 
rodo; pero no puedo evitarlo á cansa 
de la vida qoo hasta aqa í he llevado. 
A pesar de ello, vcestro abaelo me es-
cogió para ser voestr© esposo. 
—Siempre he respetado la volnntad 
de mi abaelo—dijo la joven bajando 
loa ojos. 
—Permitid qaeoa bese de naevo la 
mano. Desiombrado como estoy por 
vaestros ojos, uo só si sabré llegar 
hasta Lycblch. 
—Oa daré uo gafa, 
—No ea aecesario. Estoy aoostom-
brado á andar de noche. Además , ten-
go an orlado qae conoce el oamiao. 
Dadme la mano y separémooos. 
El retoj dió las doce da la ooobo, 
—Ya es tiempo de qae me v a y a -
exclamó í imi t a . 
Ambos llegaroa hasta la paerta, 
Allí Kmita ee envolvió eu su capa de 
pieles, montó en la sillita y dijo: 
—iBaenas noches, reina mía! Estad 
segara qae me dotmlró p s a s s a d » en 
vaestra belleza. 
—¡Dios os gaieí 
La joven se retiró y la casa quedó 
silenciosa. Nanea oomo eatonoas Ale-
jandra se había sentido sola y aban-
donada. Sin querer, prestaba oído al 
carroaje que se alejaba, parecióadole 
qae con aqael joven se alejaba la ale-
gría del bogar. 
Volvió á so coarto. Arrodillóse y 
t ra tó de rosar un padre noestro; pero 
á cada momento la visión de su pro-
metido le asaltaba. Recordaba la alta 
frente rodeada de rabies cabellos, unos 
ojos azules, so hermosa boca qae, al 
sonreír, mostraba dos filas de blancos 
dientes. La joven no podía disimular 
el amor que sent ía por el apoesto mozo. 
La asustaba uo poquillo á caasa de su 
impetuosidad, pero al mismo tiempo 
pensaba qae aquello era iodloio de un 
oaráoter franco y apasioaado. 
A l cabo de poco rato eotre su t ía 
con una vela en la mano. 
— 32e be desvelado boy—dijo—no he 
qaerido tarbar vuestro primer, ocio-
qaio. Kmita me parece un arrogante 
y cortés caballero. 4Y á tí qué te pa-
feoel 
Alejandra no contestó, pero se acer-
có á su t ía y la abra¿ó estrechamente, 
esclamando: 
—¡Ah, tía, t ía mía! 
— Bien, bien —marmuró la aaciana— 
oompreado lo qaa alaatea, 
i l l 
Oaaodo Pan Andrés estovo ocrea 
del cantillo cu Llabioh, las ventanas 
veíanse ya espléndidamente ilumina-
das, y en el primer patio se oía an 
gran ra ído. Los criados, en oaanto 
oyeron la campana, se encaminaron á 
la entrada para dar la bienvenida á ea 
amo, sabiendo sa llegada. Le salada-
ron oordiaimente, besándole la mano 
y tocándole ¡os piés. E l viejo mayor ' 
domo Znikia le esperaba en la entrada 
del castillo con el pan y la sal Iradi 
clónales, haciéndole el homenaje debí 
do, que consistía en darse repetidos 
golpes en la frente. Emi ta les tiró una 
bolsa llena de oro y preguntó por sos 
camaradas, ex t rañando de qae no ha-
bipsea salido á recibirle. 
Éstos celebraban un banquete hacía 
machas horas, y probablemente no ha-
bían oído siqaiera el ruido del coche. 
Guando apareció en la sala, nn solo 
grito salió de todos los pechos; 
—¡Ha llegada el amot ¡Ha llegado 
el amo! 
Y todos fi« pusieron ea pie y fueron 
á su eonuentro oon las copas ea la 
maco. Éi los miraba sonriendo por su 
desenvoitara, mientras ellos desfilaban 
en su preseacla con rostro grave y so-
lemne. 
-Apareció primero el gigantesco Je-
rónimo Kokosinski, famoso soldado y 
valentón qae tea ía ana terrible cica-
t i i zqoe lo a t r a v e s á b a l a frente y la 
mejilla, Era el segundo amigo de K m i -
i ta, que faé condenado en Smolensk á 
j perder el honor y la vida por aaesino, 
raptor de muchachas é incendiario. 
La guerra que estalló en aquella oca-
sión y la proteooióa de Kmi ta le sal-
varon dül pa t íbu lo . 
Daspnóa venía Kanitski , de noble 
familia, originario de Eusia, dé l a cual 
fué desterrado por haber matado á dos 
individuos de la nobleza. 
La guerra le salvó también de manos 
del verdugo. 
El tercero era Rebuts Lsliva. No es-
taba manchado ésta de otra sangre q ue 
de la euya propia, que de r ramó mu-
chas veces en la guerra, pero se había 
arruinado jagaado y bebiendo duran-
te los tres últimos años; vivía á costa 
de Kmita, 
Después venía Uhlik , de Smolensk 
también, condenado á muerte y degra-
dación por innumerables cr ímenes. 
Además de éstos había Kolvyeta 
Hippooentaoro, qae tenía ana fuerza 
desmedida y alta estatura, y Zand, 
gran caballista, que sabía imitar per-
feotameote el grito de todos los ani-
males feroces y de todos los pájaros. 
Todos estos rodearon á Andrés K m i -
ta. Kokoaingki, levantando la jarra que 
tenía entre las manos, entonó una 
caución, é invitó despaés á Kmi ta á 
que bebiera. 
Este tomó el jarro y lo llevó á los 
labios, exclamando: 
—¡A la salnd de mi novia! 
—jBrayol ¡Bravo! — exclamarca ios 
otros coa voces tan es tentóreas que 
retemblaron las paredes. 
Después empezaron á hacerle pra. 
guatas. 
—¿Ka moy bonita? ¿Se parece á a l . 
gana de las muchachas que hay ea 
Orsha? 
— Las muchachas de Orsha son anos 
monstruos comparadas con ella. ¡Voto 
á mil diablos! En tod^ el mundo no 
hay otra igual, 
—¡Bravo por Andréa l—gri ta ron to-
dos a noa. 
—¡Poderosos s a ñ o r e s l - g r i t ó E-ikuts 
Laliva:— cuando se celebrará la boda, 
noa emborracharemos todos oomo cu* 
bas. 
—Oorderillos míos,—dijo Kmita ,— 
dispensadme, ó para hablar más oo« 
rreotameote, idos todos al diablo. Da» 
jad quo dé un vistazo á la casa. 
—¡Déjate de tonter ías ; ahora ea 
ouestióo de beber! 
—Mañana veráa la «esa, y la ha-
cienda, y cuanto quieras. 
En aqael instante Zend se paso á 
relinchar imitando perfectamente a l 
caballo, provocando una carcajada ge* 
neral. 
— ¡A la mesa, á tt* á e s a l 
Apenas se sentaron y llenaron las 
copas, cuando Kanitski ss puso en pie 
brindando á la ealud dt ü h a m b e i a a 
Bülevich . 
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El teatro de Bsyrentb h» representa-
do dorante esta temporada, m a de 
las primeras partitorae de Wagner, 
£ 1 buque fantasma, cayo título alemán 
ee, como ee sabe. E l holandés errants. 
Con este motivo Ice goíae y manoales 
wagnerianos han reprodacido la bisto-
ría del libreto; Wagner, yendo por vía 
marí t ima de Riga á Londres, vió el 
barco nornego en qoe navegaba asal-
tado por nna horrorosa tempestad que 
doró elgonos dias. 
Los marintroe le refirieron la histo-
ria siniestra del holandés errante, y e 
poeta músico, tan conmovido por ei 
destino fatal del capitán maldito ojmo 
por la grandeza de los elementos des 
ennatíenados. concib'ó el provecto de 
pn ópera. ,, 
•J Pero hav n^ detalle qoe no tiene U 
cil expUcaciób: qoe el hó oe sea OD 
Jiolandés. , 
' Y efectivamente, el gran müsico a e 
mán se equivocó al interpretar la le 
yenda, si hemos de creer el relato qoe 
nn periódico fr^n^é^ pone en booa de 
on viejo marino noroego. 
Llaman al barco fantasma en aqoe 
Jlas regiones E l barco de los muertos, 
porqoe no presenta la menor seflal de 
llevar tripolaoión oiogonH. 
Dorante las grandes borrascas, pe-
ligrosísimas en aqoellos parajes del 
mar del Norte, loe veleros pierden fá-
Oilmetite so camino; la niebla les impi-
de ver loe faros seoolares qoe arden 
en la costa; la si taación es terrible, 
corriendo el riesgo de perecer en las 
rocas 6 en los arenales de Noruega ó 
6 Dinamaroa. 
Entonces snelen ver los marinos la 
negra siloeta de otro boqoe qoe pare-
ce Sfgnir en camino oon segoruiad. 
Instintivamente tratan de seguirle, 
¡Desgraciados los qoe lo hacen! Es e! 
Buque fantasma, el Barco de lo* muer-
ios, que los oondnoirá fatalmente al 
abismo,, arrojándolos contra no arre 
cife de Nornega ó Inglaterra, y desa-
pareciendo como el homo cuando el 
peligro es ya inevitable. 
Pero no íe goía on pálido b o ^ n d é s 
vestido de negro; el holandés ee el bar 
co mismo, no so capitán. Recibió es-
te nombre por so semejanza con los 
barcos eepeoialee qoe llamaban holán-
¿leses, en razón á qoe conduelan ma-
deras para diqoes, procedentes de Ho-
landa. Y este fué el error en que inoo-
rr ió Wagner. 
/ E l capitán del barco fcntrsma no tie 
pe patria: es on ser maldito qoe ha 
blaefemadf; no hay otras notiaias de 
él. Algonas veces se dirige á la costa 
y bnsca nna mojer que le jure fideli-
dad y consienta en seguirle, pues só-
lo hal lándola terminará su encanta-
miento. 
í Una vez abordó el capitán maldito 
úno de los islotes qoe latear ha devo-
rado después. Guando puso el pie en 
tierra, una boda de marinos subía las 
gradas de la iglesia. 
E l hombre ma'dito se aproximó y 
dijo rudamente; 
—Quiero hablar nn momento con 
los deposados. 
Separáronse todos con asombro. 
El capitán h»b!ó a lgúa tiempo, en 
voz baja á la TOOcbaoha. 
No se sabe qué dijo; pero lo cierto 
es que todos vieron poco deepnés á la 
joven novia seguir libremente ai hom-
bre pálido hacia su barco desierto, a-
bandonando sin un adiós ni noa lágri 
ma á su familia y á so novio, que la 
aguardaban en las gradas del templo. 
¿Era quizás la redención? Nadie lo 
Sabe; pero sin doda el juramento de fi 
delidad debió ser quebrantado y el en-
canto no se deshizo, pues ann hoy re 
fieren los viejos marinos escandinavos 
que en las grandes tormentas van 
siempre al famoso barco, con sos velws 
rojizas desafiando las olas embravecí 
das del mar del Norte. 
U n a boda e n A s t u r i a s . 
E l 17 del próximo pasado mes de 
Septiembre, en la Capilla Episcopal 
que posee en el pintoresco barrio de 
Somió (Gijón) el Sr. Obispo de Ovie-
do, se efectuó la boda de nna bella y 
elegante señorita cubana, cuyo padre 
disfruta en esta Isla, y particularmente 
©n Santiago de las Vegas, s impatías 
grandes y universal aprecio; s impatías 
y aprecio ganados por su inagotable 
generosidad así para cuanto redunda-
se en beneficio de esa antigua pobla-
ción, como para todas las desgracias 
y necesidades ocurridas en el tiempo 
en que allí residió. 
La novia lleva el nombre de María 
de los Dolores y su padre es mi queri-
do amigo don Gumersindo García 
Cuervo, aquel á quien Santiago de las 
Vegas proclamó repetidas veces pa-
dre del pueblo, y en cuyo honor se 
realizaron hace pocos afios grandes 
fiestas para bautizar oon su nombre, 
honrado por el trabajo y enaltecido 
por su caridad, nna de las principales 
calles calles de esa ciudad, 
i i María de los Dolores García y Gar-
cía unió sus destinos á los del joven 
don Vicente Jiménez Blanco. Apadri-
náronla en la ceremonia su padre, don 
Gumersindo, y su bella y elegante her-
mana, Carmen. Bendijo la unión el 
cura párroco de San José , Pbro. don 
Aniceto G. Granda. 
F u é nna fiesta espléndida laque, 
terminada ia boda, ee celebró en la 
magnífica qninta que posée en Somió 
el señor García Cuervo, á la qoe con-
currieron las personas más prominen-
tes de la población, muchas de las coa-
lea han residido Jargo tiempo en Cuba, 
Innumerables fueron loa obsequios 
que se hicieron á los esposos Blanco-
García^ de los queda cuenta la prensa 
gijenesa. Entre ellos figuran: del 
Exorno. Sr. D . Gumersindo García 
Cuervo, nn magnífico aderezo de bri-
llantes y perlas; Exorno. Sr. D. Anto-
nio Quesada y familia, estuche con 
precioso servicio para cerveza en pla-
ta con adornos do oro; Exorno. Sr. don 
Florentino Rodríguez, un estuche con 
magnífico tarjetero de plata y oro; don 
Marcelino Qonzáles, columna de plata 
vieja con magnífico reloj y termóme-
tro; D . José Antonia Moré y señora , 
servicio en plata aus t r íaca p%ra maa-
teoa y dalce; D . Evaristo Moré y se-
fiora, servicio completo para té y café 
en plata inglesa; D . Simón González, 
bandeja de plata con servicio de bote-
lla y copas para viuoageaerosoe; don 
JeuarQ FerBáadezj pac de je^iaUfts 
en bronce fino con mármol ocix; don 
Martín Tañón, centro de ro"fia de 
hrono" fino con plato de cristal Bohe-
mia; D, Ramón García y familia, jar-
dlnera de plata y crist»! Bobf-m'a, es-
tilo modernista; D. A t t 'inio Fernán-
dez, inego de tocador completo en 
bronce dorad, fl K ; on amigo deoon* 
fianza, terno de cristal y bronce, esti-
lo modernista, moy elegante; D. Gni-
Uermo García Cristóbal y sefiora, ser-
vicio completo p^ra té y cafó, en nla-
t»; D. D;onisio Vega, nna magoífioa 
vaiilla comp'eta de china v oristai, y 
don A Dolores Alvarez de Cuervo, on 
servido para té, de oro. 
AT3igo sincero del padre de la no-
vb , Sr. García Cuervo, y de és ta , á 
nno y otro y á so caballeroso consorte 
envío desde aquí mi parabién más cor-
dial, y deseo á los nuevos esposos lo 
qoe se tienen bien merecido: eterna 
felicidad., 
EUSTAQUIO C A E B I L L O , 
NOCHES TEATRALES 
L a T r e m e n d a 
Seguramente que quienes tienen 
conquistado un nombre en la escena, 
con las donosas ebras que han escrito, 
y á su conocimiento de ella, para u t i -
lizar todos los recursos, unen su gra-
cia y donaire, como López Silva y 
Jaokson Veyan, no se les ocurrió otra 
cosa al dar al teatro su discutida zar-
zuela L a Tremenda, que ofrecer á Lo-
reto Piado campo para que desplega-
se una vez más el tesoro de su gracia 
v su talento, qoe la ha colocado á la 
cabeza de las tiples cómicas, maguer 
lo limitado de sus facultades y lo no 
más ampüo de su figura, Y si eso qui-
sieron, y por eso so obra ee ha mante-
nido en el cartel del Teatro Cótnico de 
Madrid centenares de noches, no va 
mos á esigirle^ lo que no se les pidió 
en la Corte: argumento en la obra, in-
terés y desarrollo, sino lo que de so-
bra tiene: gracia y movimiento. 
Y á fe que al representarse anoche 
en Albieu, los que hayan visto 
Tremenda en la vil la del oso y el ma-
droño no echarían de menos á Loreto 
Prado; porque gracia como ella y ta-
lento, y mayores facu-tades, posée 
Ooncba Martínez, triunfadora en toda 
la línea. Si estuvo rebosante de natu-
ralidad en el tipo exajerado y falso de 
la lechera asturiana, en la cantadora 
de cafés y bailadora de flamenco ee 
hizo, más qoe aplaudir, admirar. Y á 
par qoe ella, Doval, en el doble tipo 
del astoriano lechero y del enamorado 
Cándido, y como Cándido aodaz, ae 
mostró todo on cómico de primer or-
den, consolidando la nombradía de 
qoe vino precedido y haciéndose de 
nna vez doeflo de la voluntad del pfi 
blico. ¿Y Villarreal? Da ese no hay que 
hablar: es el ciño mimado del público, 
y ha llegado á conquistar ese tí tulo 
con su gracia ingénita , la ductilidad 
de su talento y su macera de caracte-
rizar los persenaje».- distinto en los t i -
pos y siempre el mismo en el desenfa-
do y la gracia. 
Bien acompañados por Amada Mo 
rales, Bachiller, Garrido y Medina, la 
hora que duró la representación de 
L a Tremenda fué de hilari j a d y rego-
cijo para el püblioo. 
jSe quería otra cosa? 
jQaó eé yol 
EEFORTEB. 
HOMICIDIO 
Acoche, poco después de laa diez ee pro-
movió nua grao alarma entre el vecindario 
de la cfílle de. la Soledad, entre Sao José 
y San Rafael, por baberae oido on disparo 
de arma de fuego, que partió del cafó El 
Capricho, cuyo proyectil birló gravemente 
á un iudivíduo blanco que se encontraba en 
diobo eetablecimiento con otros sujetos de 
tu clase. 
A la detonación del diaporo, acudieron 
el teniente D. Armando Náñez y el vigilan-
te n? 311 dé la tercera Estación de Policía, 
quienes recogieron al herido, que so encon-
traba tendido en el suelo, frente á una de 
las puertas de diebo café. 
Dicho individuo fué recogido por la am-
bulancia de la casa de socorro del segundo 
distrito, para|condQCirlo á dicho centro, ha-
biendo fallecido durante el camino. 
Según D. Cipriano Suárez Martínez, ve-
cino do Salud n0 182, el interfecto se nom 
braba Antonio Roche y Moré, de 20 años, 
soltero, jornalero y residente en el n? 22 de 
la calle de la Soledad. 
Según el cer iBcado médico, el cadáver 
de Roche, presentaba una herida da bor-
'des quemados en la parte del peoho. 
La policía, en sus gestioBes, pudo ia -
quirír que Roche había tenido una reyer-
ta con otros individuos que estaban to-
cando una guitarra en el citado café, y 
que uno de aquellos le disparó no tiro, 
emprendiendo la fuga seguidamente. 
Pocas horas deepaós del hecho, la poli-
cía detuvo al pardo Antonio Salgada 
Valdés, de 25 años y vendedor de perió-
dicos, por ser el autor del disparo que 
hirió á Roche. 
Conducido el detenido ante el eeBor 
Juez de guardia, y después de prestar 
declaración, ingreíó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado de Instruccíou del 
Oe'te. 
E l cadáver de Roche fué coedaoido al 
Necrocomio, para hacerle la aotopsla en 
la mañana de hoy, 
EN EL VEDADO 
ASALTO Y ECBO A MANO ARMADA 
En la Estación de policía del Vedado 
se presentó anoche el ciodacaoo america-
no Georje W. Eartach, de. TI años, casa-
do, propiétario y vecino deaqoel barrio, 
manifestando que al tranaitar á las seis 
de la tarde de ayer, por la calle 12 entre 
3 y 5, fué asaltado por tres iodivíduoa 
de la raza blacca, uno de ellos armado 
de un ouchilio, quienes le despojaron de 
un reloj de plata, una leontina con eu 
dije y una cartera con 25 pesos oro amo-
ricano. 
Los autores de este becbo ee dieron á 
la fuga, y la policía procura so captura. 
El capitán señor Martínez, lev.ntó el 
correeponáiente atestado y dió cuenta de 
lo excedido al señor Juez de guardia. 
SAÍiO EN LA PROPIEDAD 
Al transitar ayer al medio día por la ca-
lle Anioias esquiaa á Consolado, el carre-
tón de tráfico nóm. 4313, fué alcanzado por 
el tranvía eléctrico cám. 43 de la iinoa del 
Vedado al Muelle de Luz, quien arrolló por 
completo la mala que tiraba del espresado 
carretón, causándole varias heridas. 
E l tranvía eléctrico sufrió averías en la 
defensa y plataforma, por valor de cien 
pesos oro americano. 
L a policía detuvo al coaductor del carra-
ton Dionisio Rodrigues y al motorista Vic-
toriano Saoobez, y dió cuenta de lo ocurrí* 
4i) ftl j ^ a d » ogíticfiipjai del diauito. 
ACCIDENTE CASUAL 
El doctor Miguel, médico municipal del 
barrio del Vedado, asistió ayer tarde, al 
vigilanfe de policía número 22, Ataoasio 
Hernández, de ia fractura completa de. 
quinto metacarpiaoo, y k;x¡icióu de la ter-
cera bil nge, del dedo ppqueoode la mano 
derecbí», eiendo el esudo uel paciente de 
pronósneo grave. 
Ei daüo quepreseoti dictn vigilante, lo 
eufrió caeudmentd, ai dar una caida en 
los momentos de ir persiguienio ai blanco 
Rafael González, autor de la lesión grave 
inferida al dependiente del hotel L a Mar 
Antonio Pampín. 
ECBO 
El pardi Benito Sánchez Domínguez, 
fué detenido por el vigilante S'JS y condu-
cido á la 7a Estación de Policía, por acu 
SR rio el asiátio j Indalecio Oj^n, vecino de 
Marquéz González número 142, de que di-
cho in ivíduo en unión de tres más que se 
fugaron, le robaron 50 pe^os plata españo-
la, que guardabi en un escaparate, y cuya 
cerradura violentaron. 
El detenido fué puerto á disposiciín del 
juzgado competente. 
MBNOR ENVENENADO 
En el centro de socorro d 1 segundo dis-
trito fué asistido ayer el menor Kan! B - i -
laguer Zúñiga, de 22 meaea de edad y ve-
cino de So edad número 6, de una intoxi-
cación d* p^onóítioo gra^e, por bibe- in* 
gerido cierta cantidad de luz brillante. 
La m^dre de dicho menor Elisa Zúñiga 
manifestó que el he ?bo faó casual. 
HURTO 
A d:io Francisco Alonso Caso, al tr-ansi* 
tar por lacil le de Sao Miguel, le sustraie' 
roo de los bo'sillos de la guerrera que vea -
tía, dos piquetes con diez pesos plata c a -
da uno de ellos,que acababa d i cobrar co-
mo empleado del ferrocarril eléctrico. 
Aparece como autor de este hacho, un 
pardo cuyo nombre cono" - la oolicía. 
JUEGO PROHIBiDD 
En e! ponto conocido por " E l Canalizo", 
fueron detenidos vanos iodiviiuos que es-
taban jugando á los dados. 
A L AGUA 
Anoche, á las nueve, se cayó al fgua 
desde á bordo del vapor francés " L a Na-
varre," el tripulante del mi.mo Agustín 
Tboby. 
¥A policía de bahía don José Morejón, 
acompañado de varios empleados de á bor-
do le arrojaron un salva-vidas, logrando 
salvarlo. 
DETENIDO 
Por el policía del Puerto don Jaan Boo, 
fueron arrestados ayer Angel Diaz, de 14 
años, y Agustín López, de 22. por b«ber 
hurtado el bote "Santos," í dio número 
2298, de la propiedad de don Angel Gonzá-
lez Galán, 
Los detenidos foeron conducidos á la es-
tación de policía üel Puerto y de allí remi-
tidos al Vivac. 
J A I - A L A I . — H a b r á t a m b ' é o partidos 
y quinielas m a ñ a n a por la noche en el 
frontón J a i - A l a i . 
H6 aquí el orden en que han de ce-
lebrarse: 
Primer partido, á 30 tanto3 y á eaoar 
del cuadro 7 y ¿. 
San Joan y Ü/aooriaza, blancos, con-
tra Kiíeegni y Usandizaga, azules. 
Ia quiuiela, & 6 tantos: 
Los mismos y Lavaoa y Asfuirre, 
¡Segundo partido, á 30 tantos, a ea-
oar del 7 y ¿. 
Pasiego ( p e ü t ) y Ohiquito de Ver-
gara, blancos, contra Alí (menor) y 
Machín. 
2* quiniela, á C tantop; 
Ohiquito Vergara, Machio, Oeoilío, 
Ynrrita, Miohelena y Eloy. 
Empezará á las ocho. 
ESTA KOOIIE.—Nada basta ahora 
parece oponerse á ia celebración del 
baile de la playa. 
Que la ñesta será espléndida basta 
á garantizarlo el extraordinario nú-
mero de billetes que se han vendido 
durante la semana. 
Las personas que no hayan podido 
adquirirlos, los t endrán á su disposi-
ción, á los precios ya establecidos, en 
la puerta de la glorieta, próvias cier-
tas formalidades que son de rigor en 
nna fiesta de sociedad. 
La orquesta de Torroella, que ha 
prometido echar el reato, e s t r ena rá el 
bonito vals de Marín Varona t i tu lado 
Flarimel y dedicado á nuestro co mpa-
ñero el cronista da E l Mundot 
Comenzará el baile á ia llegada del 
tren de las nueve. 
SEA BIENVENIDO.—Entre los pasa-
jeros de ia Navarra se cuanta nuestro 
amigo el joven y estudioso doctor I g -
nacio Plaseocia, hijo del eminente 
cirujano, que regresa á esta ciudad 
después da cuatro años de ausencia. 
El joven facnltativo, externo de la 
clínica del doctor Pinard, en P a r í s , 
viene á establecerse al lado de su se-
Sor padre. 
Eeoiba oon estas líneas nuestro sa-
ludo afeotaoslsimo. 
PAVBET.—Bafea noohe, reapar ic ión 
del notable prestidigitador seHor Var-
gas, cuyas suertes, realizadas el jue-
ves, han merecido las celebraciones 
de toda la prensa, incluso las del exi-
gente Santi Bañez , 
Antes de presentarse el señor Var-
gas, será puesto en escena el intere-
sante melodrama en cinco actos L a s 
dos madre». 
Vargas d a r á á conocer nuevas som-
bras humorís t icas . 
J. VALLÉS.—9n nombre es todo nn 
programa;—sn nombre es timbre de 
gloria:—no hay quien venda más ba-
rato,—en la capital, la ropa — ; / . 
Vallés! dice el pueblo,—como quien 
dice: ila gocdal-r^Más barato que é l ! 
Ninguno:—¿Y mpjorl La misma cosa» 
Desde que alzó el estandarte—de la 
baratara, toda—la Habana que basca 
gangas—y qae quiere buena ropa—va 
á su casa, hace un encargo,—y la me 
dida le toman,-escoge luego la tel»,— 
an buen maestro la corta,—la manda 
al taller, y allí—celosos la oonfeooio 
nan,—y sale un hombre luolendo—el 
cuerpo; las buenas mozas—lo oontem 
plan de reojo,—y... - aquí ee acaba la 
historia. 
¡Ay, cuán tas conqnistasl puSatas— 
se realizan por la ropal—jauántoa á J . 
Vailós—deben del amor la gloria!— 
¡y todo, por unas cnantaa—monedasl 
Porque es la cosa,—que lo mejúr de 
esa casa-es que hace sus ventas to 
das—á precios inverosímiles ,—va/a , 
por noa bicoca. 
Sus flaaea de casimir,—de alpaca; 
de dr i l , de holonda,—ó de holanda, que 
es su nombre,—hechos con chi*, á la 
moda,—dieron á J . Vallés—la fama 
más portentosa—que enramo de sas 
¡ tiería—se coacüiao en 1* iilstoris, 
T i s o DE P L A T I L L O . — E n el lagar 
que un tiempo ocupó E l Delirio, b la 
entrada del Vedado, habrá m a ñ a n a 
tiro de platillo, organizado por la So-
ciedad de Cazadores recién fundada ec 
esta ciudad. 
Doá n á q u i n a s recibidas de NPW 
Yo^k aeráü utilizadas para lanzar los 
platillos. 
El tiro dará comienzo a las seis y 
media de la mañana , 
A^egú ase que conourr i rán nnes-
troa mas conocidos tiradores, y entr^ 
ellos el más notable de todos, el señor 
/oan Federico Oentelles. 
EN ALBISD.— jQae entrada la de 
annohí? en el estreno de L a Tremenda! 
Todas las localidades estaban ocu-
padas y apenas si podía nadie mover-
se en los palillos, 
ü a a entrada en coneeouencia con el 
t í tnlo de la obra. 
Tremendal 
Ei*to en cnanto á cantidad que res-
pecto á la calidad era, como l» de to 
dos los viernes, muy seleot» y muy 
distinguida. 
Se repite hoy L a Trenettdt en pri-
mera tanda acompañad» de iv « niñot 
llorones, á las nueve, y L a ViejvoUaj á 
las diez. 
Esta última por Josefina Calvo. 
PAOLI.—Se ha transferido para el 
lunes el concierto de despedida del te-
nor Paoli. 
Bi programa es el mismo que ya co-
nocen nuestros lectores. 
En ó! figura Paoli caotando la arieta 
de L a Tosca, el ensueño de Manon y ei 
racconto de Rugonoíás. Oao ta rá asimie 
mo con la distinguida soprano señora 
S i e n d o de Salazar el precioso dúo de 
L a Bohemia. 
Pret-ta á la fiesta su valioso concur-
so el violinista Salazar y el proíbaor 
Hubert de B iau tk , 
Los palcos, asi como gran nñmero 
de lonetas, están eu poder d é l a s prin-
cipales familias de nuestra sociedad. 
LA ULTIMA NOTA,—Sin disputa que 
la úl t ima nota eu telas de vestir para 
todas las estaciones la da siempre la 
popular tienda de tejidos L a Oasa 
blanca, situada en Eeica esquina á 
Bayo. 
En estos dias en que parece que la 
temperatura quiere cambiar, es no 
entrar y salir ocnetante de gentes 
a t r a í d a s por las telas de invierno que 
allí se venden á precios tan módicos 
que parece imposible que ee pueda 
ganar algo en ellas. 
L a Gusa Blanca, es el centro de lo 
bueno y lo selecto. 
Una vez allí, no sabe el público lo 
qoe ha de comprar, paes todo es de 
lo mejor y más escogido. 
En géneros de lana y seda para el 
invierno L a Oasa Blanca eete año da rá 
ia nota más alta, pues como eatá «n 
relación oon los prinoipbles centros 
fabriles de Europa, llegan por todos 
los correos novedades á granel. 
Las señas de L a Oasa Blanoa, aun-
que todos la conocen, bueLO es repe-
tirlas: Kdiua esquina á Rayo. 
PDBÍLLONES.—Su el interior de este 
Circo se ins ta lará na bonito y ameno 
espectáculo, en el cual sa exhib i rán 
varias notabilidades de extraordinario 
mérito, para dar tregua á la magalfi-
oa temporada de invierno que prepa-
ra el amigo Santiago. 
Pronto anunciaremos la inaugura-
ción y daremos pormenores. 
I D E A F E L I Z . — A l celoso administra-
dor de la empresa de los t r anv ías eléc-
tricos, Mr. H . B. Jaokson, damos tras-
lado de la carta que signe: 
—Sr. Gacetillero del D I A E I O . 
Mi querido Enrique: ¿quieres prestar nn 
buen servido á la empresa del EWcfrico 
bacieodo á la vez un gran favor al público 
atícioDado á loa partidos de pelota del 
Jai-Alai? 
Puee indica á la primara qne publique 
nn anuncio advirtiendo que loa días y á las 
horas en que se juegue en el frontón, podrá 
tomarse el tranvía de la línea de San 
Francisco, para la bajada á la Habana, 
desdóla calle de Neptuno esquina á Luce-
na, sin que se cobre el tramo comprendido 
desde dicha esquina basta el paradero de 
San Francicco. 0 lo que es lo mismo: que 
durante la celebráción de loa partidos, la 
línea de bajada empiece, á loa efectos del 
precio del pasaje, en Neptuno esquina ó 
Lucena. 
De ese modo la mayoría de los coocu 
rrentes al frontón que toman coebe para 
regresar á la Habana ó que prefieren re 
gresar á pie á subir basta la calle de 
San Miguel para tomar allí el carro eléc-
trico, montarían en este, indefectiblemente, 
con lo cual saldian ganando la Empresa 
de los tranvías y el público. 
Es este proyecto de realieaclón tanto 
más fácil, cuanto que DO ha? necesidad de 
cambiar en los carrea la dirección de loa 
asientos al llegar al paradero de San Fran-
cieoo. 
Sí el DIARIO patrocinase esa idea tongo 
por cierto qne ee pondría brevemente en 
e jecnc lóD; y basta pudiera eaoeder que boy 
mismo ee dieran las órdenes para que 
deído mañana ee implantase. 
Tuyo apasionado amigo, 
tjo O. A. 5 de 19:1. 
La idea no pcede ser más feliz-
Y caeo de realizarse, como no duda-
mos da Mr. Jaekeon, noa permitimos 
aconsejarle que en vista de la gran 
ef lnencíade pasaj&qoe ha de haber los 
días y noches de partidos en el Ja i A l a i 
qoe enganche á los eléctricos carritos 
de los antiguos. 
Oca esto ganarls el público en como-
didad y rapidez notablemente. 
LA NOTA F L N A L , — 
U n ind iv ídas qoe codicia loa bono-
res y las distinciones oonsalta coa una 
sonámbula. 
— Eefó usted tranquilo—le dice 
és ta .—Dfa llegará en qoe todo el mun-
do se descubrirá á e u paso, 
—¿Y cuándo será eso? 
— E l día de ea entierro. 
HADAN A MARZO 20,—Oerfcifioo qne 
entre lae preperscicnes en que entran 
el aceite de Ligado de bacalao y los 
hipoíosñtcs de cal y de sosa y qne tie-
nen ea precisa iodlcación en las enfer-
medades orgánicas, la debilidad gene-
ral y prlncipalmecte el raquitismo y 
la escrófcla da loa 01303, he elegido 
con muy boen resaltado la Sumis ión 
da los señores fioott & Bowne, de 
Nueva York, que renne la pureza del 
mediaamento, la perfección del prepa-
r&áo, y así lo hago constar en bien 
wai,—Doctor Antonio Rodriguez. 
Príncipes y aldeacs, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
lacion de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades medicas recomiendan 
estas pildoras para los 
desarreglos del hígado, del es tó-
mago, e s t r eñ imien to de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y ía neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa do 
azúcar ; coran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
Él 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear eu 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. ^ 
Preparadas por e! OÍ'. J. C. Ayer y CaM 
Lowel!, Mass., E . U. A, 
S s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO PAYRÍÍT.—Compa-
ñía d ramát ica española de Luisa M^r-
tínez Oasado.—A las oebn: E l diama 
en cin actos L s do? madres, 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Fonoión por tsndas.—A las 8l10: Le 
Tremenda—A las 910: Los Niños Llo-
rones.—A las 10 10: L a Viejeoita, 
ALDAMBRA .—Compañía de Zarzue-
la y Baile—A las 8^: TÍ», tan, te co-
miste unpan. Baile. —A las 9| : E l yan. 
kee y el galhgo. — A las 10i: Emelga de 
pantalones. Baile. 
1 ABA.—Compañía de zarzuela có-
mica y ba i le—Funr ióo por tandas.— 
A las 8V15: L luv ia de Es tre l las .—A la^ 
D'IS; L * s cinturas eléotrieas. — A lat 
lO'lS: Americanas j P i lacas. 
SAXÓN TEATRO OUBA.—Neptuno y 
Galiana.—Oompañía de Variedades.— 
Fonoión diar ia .—Matinée los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domin-
gos, baile después de la función. 
HIPÓDROMO DB BUENA V I S T A . — 
Segunda carrera de la serie de ü t e ñ o . 
Sábado 5 de Ootubre.—Caballos pura 
sangre. Buenos premios.—Comenzaré 
á la llegada del tren ordinario de las 
tres de la t a rde .—Habrá apuestas. 
EXPOSICIÓN 1 ai FERIAL.—Desde el 
lúnes 30 de septiembre al domingo 6 
de octubre: 50 asombrosas vista* 
del gran jubileo en honor de la reina 
Victoria de Inglaterra á los 60 años 
de su reinado. Entrada, 10 centavos, 
Galiano, número 116. 
F i e s t a de l R o s a r i o 
K domingo pus OJO, eo la l¿\ :e i& de Santo Do-
miago, 4 las eiotó y medí» comanióo genera) A lae 
S ; media í joüióa aolemne á gran orqneita con 
sermón por el P. Alvirer . A las 4 Espoeicióa de 
¡áantUimo, rosario plitloa y procesión, can'ando 
el rosario oou orqaest» Tolos loa dias d >1 mss i 
las 3 misa oaoUdd / 6 IJU 4 £ s ^ o « i t M Ó B , rosario, 
ointicios y pliticas. 
7()fi4 64-2 4a-9 
O A T X C O S D E A K O O R A 
muy finos, nogros, i láñeos > tigres, se venden en 
la calzada d é l a Infanta fíente a la fábrica de ga-
lleta» La Estrella. .No ee va .dea á revendedores-
7)72 8« fi 
CRUSEUAS 
PARA LÓS NIÑOS, 
PARA LOS ANCIANOS 
fUERZflySíHiilD, 
CínwirtUmS v h'üft® 
-débilts 
V c t̂ilílta 
fiarhw coaso aiiBKtiio. 
M ns nmm 
c 1701 t O 
tolado Geoeíal k hancia 
Por dlspoiieiío del 8f CCP»D! Gf-cer»! de F?at)-
clftJnteíino en 1» 8 » h » t a . .etftD vendidos en Ooiea 
íobasla en «si» CaiinDcrí» t i ¿)» 6 de Oc obre do 
1901, á las S p m , )o» erecto* de oso de rosquiná-
il» y armer a qoe df |i> «1 ictestad» A 'e ja Jsaod, 
fallecido el 25 de Atfoítu p r í i imo pasado ea t)4r-
dena*. Tasación ei- $3M {«5 oio. 
Porroenoic» d» I ft S en el ConsTiUdo frascég. 
Habana. ^ de S s p t i e m b í c úe JtfOl —El Caed-
iler, p. » Cb OteviUe, 
C 1722 28-4 Id 6 
Polvos de Arroz 
S a r a l i B e r o b a n U 
SE) V E N D E N A 50 cts. C A J A . 




| ( D B T O D O I 
f T J l l T O C O l 
R e l i q u i a s , 
Guardo en UD («eDCillo armarlo 
que con tu ooinbre selló, 
tus vestidos, tu rosario 
y el viejo devoci'-nario 
que al casarnos te entregué. 
Marchitos ya los co'orea 
quo á tu ventana lucieron 
eo otros tiempos mejores, 
guardo allí también las florea 
quo á la par de tí murieron; 
y entre objetos tan amados, 
¡Dolores del alma mía! 
revueltos y enmarañadoa, 
tus cabellos, impregnado! 
del sudor de tu agonía, 
Llorando á solas conmigo 
por dar alivio á mi afán 
yo los beso y los bendigo: 
cuando me entierren contigo, 
con ellos roe enterrarán. 
De tan largo padecer 
estoy macilento y cano; 
cuando roe vue v s A ver, 
si no los llevo en la muño 
no me vts á cococer. 
Federico Balari. 
Nunca debemos hablar de noaotroa ^ 
bien ni roa-; ei bien ¡ orque no nos creeránj 
y sí mal porque entonces nos darán crédito. 
E l cuerdo so presrunta á sí mismo la cau-
sa de sus faltas; el necio se la pregunta á 
los otr> s. 
Llevad cada dia al mismo punto nn ces-
to de tierra y consiguireis bacer una moa-
taña. 
Corifucio* 
B a r n i z a n t i s é p t i c o q u e 
r e e m p l a z a a l co lodiórts 
(Le Nicaise.) 
Timol l'SO gramos. 
Bálsamo de T o l ú . . . 5 
Goma laca en polvo 60 
Alcohol de 90° 50 
Eter 100 
A n a g r a m a » 
(Por Titt .) 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de una amable se-
ñori ta de Jesús del Monte. 
•¡T J e r o g l i f i c o c o m j i r u n i d o * 
(Por Juan Lanas.) 
alias GRILLO 
e* el MAESTRO COCINBBO de más fsnJft na» 
goza Vitcsy»; l e e» con los PEUOTAR18. Ví .ne 
contratado al BestuarBUt de Psco el Jerezano ÍX-
r í I ^ t ^ V » rft ^oi'ftr lo» MABTES, VIKRNES 
^ n 0 ^ ? 0 ^ ^ b•,*l60 4 '» V I Z C A I N A y el 
ofaUindron de CARNERO, hermoso s e ñ o r . 
Cobierto» á 40 centavo», compueílo de tres pla-
tos becboi, posWe, pao y c»(é 
Otro á lOoentsvo», dos p í a o s bsobos y uno oan-
dado 6 bacer. pan j café 
Otro é Mlceulavo», i joal qoe lo anteriorgí, con 
el o omento da media botella Rioja 6 media bo-
tella de lager, 
8e dan tbono» por etlo» precfoi por me»ei, reba-
lando e: 15 por 100; siempre qoe te tom»n 15 tLkeU 
eo edelsoie. 
P P A D O 102, T E L E F O N O 5 5 5 
Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Be hacen trabajos de AlbaDile-
ría, Carpiuteria, Pintura, instala-
CÍODSS de cloacas, &c,, al contado 
y á p l m s . M, Píila, O'ReliíylOé. 
l l o m h o , 
(Por Juan-José.) 
^ "í* *f 4» 
* 4* * * * *|* 
•í* * ^ ^ 
*í* *i* 
Sustituir las signos por letras y oW 
tener en cada línea, horizontal y vertical* 
tcente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Inmensidad. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de mujer. 
5 Comarca española. 
C Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C a a d r a d O t 
{Por Juan-Juan.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Snetitur los signos por letras para obta-
ner en cada línea, borizontal y yertiool-f' 
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem ídem. 
3 Lo que es justo, equitativo. 
4 Especie de fogón. 
5 E l que vuelve á leer. 
a • Jf* 
' C u a d r a d o , 
(Por M. T. Rio.) 
^ «í» * * * 
^ 4* 4» "í* * * * * 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
que leídas liorizoutal y vortiealmente es« 
presen lo siguiente: 




So luc iones , 
Al Atagrama anterior: -.M. 
SARA MARIBOKAÍ 
Al JerogUüco anterior: 
R E C U E R D O . 






















A M O 
A M A D 
• O D A 
4-^7 o 
Al cuadrado anterior: 
j B A C O | 
1 E C 0 3 | 
\ h O S A ' 
Han reraitido soluciones: 
El de antee; Asmodeo y Lizle) B&n 
tey; G. de On, : 
la^nia y BiMipia ¿ol UlAIilO BE LA MAIll 
